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O. RAE  
 
País:     Colombia  
Autor corporativo:  Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Maestría:  Comunicación 
Año:  2020 
Título: Sistematización del proyecto de aprendizaje “Herbario virtual             
bilingüe” en el IED Misael Pastrana Borrero  
Autora: Gloria Isabel Moreno Tinoco 
Asesora: Ana Alejandra Lichilín Piedrahíta 
Palabras claves: Proyecto, lectura y escritura significativa, transdisciplinariedad, 
herbario, etnobotánica, estrategias de aprendizaje, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Objetivo: Sistematizar la implementación del proyecto de aprendizaje 
“Herbario Virtual Bilingüe”, desarrollado como eje transversal en el 
Colegio Misael Pastrana Borrero I.E.D. 
Descripción:    Trabajo de grado para optar al título de Magister en Comunicación 
– Educación en la cultura.  
Fuentes:  Se contó con fuentes primarias, entrevistas a estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos docentes. 
 Secundarias: Documentos institucionales, bibliográficas y 
cibergráficas. 
Metodología: Sistematización de experiencias  
Conclusiones:  La transdisciplinariedad permite acercarse a la idea de que el 
conocimiento siempre se verá incompleto mientras no se reconozca 
que, al enfocarse en un mismo objetivo, cada saber académico 
necesitará del otro para ser complementado y estructurado y así 
posibilitar su mayor expresión. Es así como este proyecto ha logrado 
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visualizar y sistematizar la riqueza de la lectura y la escritura desde 
diferentes ámbitos, ampliando la posibilidad de reconstruir 
significados desde los sentires individuales hasta los colectivos en el 
que cada mirada contribuye a la posibilidad de enamorar cada día 
más a los y las estudiantes de esta maravillosa manera de 
expresarnos, ahora reconocida como la lectura y la escritura 
ampliada. 
 Es importante fomentar en los y las estudiantes la apropiación y 
afecto por lo que hacen, esto unido a su deseo por manejar y explorar 
las herramientas tecnológicas que están a su alcance, las cuales 
permiten hacer un uso adecuado y productivo en la divulgación de 
sus avances y resultados. El uso de las TIC en el aula permite 
hacerlos conscientes de la era digital que hoy viven y reconocer sus 
necesidades en el conocimiento y manejo de estas para convertirse 
en personas capaces de enfrentar el mundo fuera del colegio. 
 Los estudiantes ven la importancia de su trabajo desde el momento 
en que son reconocidos por otros, lo que les ofrece la posibilidad de 
evaluarse y proponerse nuevos logros, cambiando la forma que 
tienen de verse a sí mismos, la cual está permeada por sus situaciones 
familiares y el entorno que los rodea, por lo tanto, esa mirada ahora 
la hacen como personas que pueden contar con las mismas 
oportunidades de salir adelante y culminar con un proyecto de vida 





“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.  
Benjamín Franklin 
1.1. Presentación  
Como docente de la institución Educativa Distrital Colegio Misael Pastrana Borrero, la 
cual se ubica en la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, al sur oriente de la ciudad, en la UPZ 53 
Marco Fidel Suárez, zona centro-occidental de la localidad y donde predomina la vivienda de 
estratos 1 y 2. (Planeación S.D, 2009), inicio mi proyecto de grado centrada en la sistematización 
de un proyecto pedagógico del cual soy participe, esta idea surge de la necesidad de reconocer y 
sustentar el proyecto Educativo “Herbario Virtual Bilingüe” a partir de las vivencias y experiencias 
del mismo dentro de la institución y en su contexto cercano, es una iniciativa que surge a un  
interrogante que se tiene frente a los aportes y trascendencia que tiene el proyecto, inicialmente se 
realiza una recopilación de datos sustentados por el trabajo interdisciplinar y los aportes de los 
estudiantes que en su momento fueron participes del proyecto y en secuencia el rescate de la 
información del proyecto desde su inicio.  
Es importante mencionar que durante este espacio de sistematización el trabajo se realiza 
desde el interés y visión de la docente, los partícipes del proyecto, demás docentes, estudiantes y 
comunidad educativa brindan sus aportes desde el trabajo y acompañamiento realizado hasta el 
año 2019.   Por tal motivo inicio el proyecto “Herbario Virtual Bilingüe”, que tiene como objetivo 
incidir positivamente en las relaciones que los estudiantes establecen con su entorno, teniendo en 
cuenta la importancia cultural, social, histórica, ambiental y económica que se le otorga al árbol, 
en tanto objeto representativo y cultural, mediante el fortalecimiento de procesos de lectura y 
escritura desde la sensibilidad y el entendimiento. Con ello, se les permite a los estudiantes llegar 
a la comprensión, interpretación y producción de diferentes tipos de textos con la articulación 
transdisciplinaria en áreas del saber: humanidades, biología, artes, tecnología e informática.   Este 
proyecto de sistematización surge en la necesidad de visibilizar y reconocer las experiencias y 
prácticas pedagógicas dentro del entorno investigativo no solo permite reconocer la labor docente 
dentro y fuera de las aulas, sino que, ante todo, posibilita reflexionar, repensar y replantear las 
prácticas propias en relación con su acción individual y grupal. Esto evidencia el compromiso de 
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las personas que trabajaron en función del proyecto “Herbario Virtual Bilingüe”, frente a su 
dedicación para que lo planeado se llevara a cabo, nutriera el plan de estudios, fortaleciera las 
relaciones transdisciplinares y potenciara en los estudiantes habilidades y competencias necesarias 
para su formación. Es por ello que es una experiencia que requiere de una sistematización que 
permita reconocer su importancia y labor, que brinde la posibilidad de observar las ventajas y 
desventajas del proyecto, con el fin de planear y disertar frente a su ejecución y diseño, además de 
potenciar los procesos de enseñanza - aprendizaje.  
En el transcurso de la maestría, y en el ejercicio de la formación, comprendí la importancia 
de recopilar y escribir las prácticas pedagógicas y de recuperar la información trabajada de manera 
conjunta en los procesos pedagógicos; por eso el deseo de sistematizar las actividades realizadas 
con el proyecto del Herbario. El sistematizar sirve como una herramienta que nutre la práctica 
pedagógica, con la cual sus actores pueden reflexionar frente a los aprendizajes y, así, crear 
oportunidades para mejorar los procesos de educación que permitan generar aprendizajes 
significativos. 
El proyecto del Herbario es de gran importancia en la institución educativa Misael Pastrana 
Borrero, donde se lleva a cabo, ya que refleja un trabajo conjunto, así como el refuerzo de 
habilidades de los estudiantes frente a su participación y el entusiasmo de construir experiencias a 
través de las diferentes áreas de formación en compañía de los docentes, quienes motivan y 
acompañan todo el proceso. Por tal motivo, el proyecto no puede pasar en el tiempo como un 
proyecto más, sino que debe prolongarse en la historia debido a los avances obtenidos y a la 
participación de la comunidad educativa. Todo esto se ha realizado, en gran medida, por el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales se aplican en la sistematización de 
la experiencia con el fin de mantener el proyecto, nutrirlo, alimentarlo y replantear algunas 
estrategias, si llegara a ser necesario. 
Entendiendo que la educación es un ejercicio que permite un constante aprendizaje, donde 
todas las partes edifican, analizan, comprenden y viven experiencias significativas, tanto de 
construcción como de evaluación y replanteamiento que permiten a estudiantes y docentes el 
apropiar, entre otras características, una identidad académica y personal frente a su participación 
en los procesos de aprendizaje. De acuerdo con esto, es necesario que cada sujeto disfrute de su 
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labor académica: los docentes en el diseño de clases, su preparación, la ejecución de proyectos y 
demás actividades relacionadas con su labor; y los estudiantes en su participación, consulta y 
preparación, entre otras acciones. Todo lo anterior hace parte de un contexto que está llamado a 
hacerse flexible en la ejecución de sus acciones, pertinente en sus contenidos, a mostrarse 
orientador en sus procesos y a permitir una coherencia entre lo que en el aula se enseña y lo que 
la vida cotidiana requiere para dar solución a las situaciones que se presentan.  
Es un proyecto con el cual se espera trascender, hacerlo visible, continuo y permanente, 
que no quede en la historia como algo más que surgió en determinado momento y se olvidó. A 
través de la historia de la educación y, en particular, dentro del colegio Misael Pastrana Borrero se 
ha logrado evidenciar que, a pesar de los esfuerzos por responder a necesidades educativas por 
medio de proyectos, en la mayoría de los casos no se percibe un avance significativo, bien sea 
porque no tienen continuidad o no se replantean si es necesario. Es por esto que hoy se ve la 
necesidad, dentro del colegio y fuera de él, de generar cambios que respondan a las situaciones 
académicas y expectativas de la comunidad educativa. En la actualidad, se están creando nuevas 
dinámicas investigativas que buscan dar una mirada crítica al pasado para reconstruir experiencias 
y, de esta manera, generar acciones reflexivas sobre las mismas. Al retomar las experiencias que 
hacen parte del quehacer pedagógico en el colegio, se logran evidenciar aportes significativos del 
proyecto educativo y también se observan los desatinos que se presentan, de manera que se alcance 
a responder eficientemente a las necesidades educativas y a los planteamientos que se acordaron 
desde el inicio del proyecto.  
Para tal fin, y con el apoyo de la Maestría en Comunicación-Educación en la Cultura de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, como docente oriento este proyecto investigativo desde 
la recopilación del proyecto “Herbario Virtual Bilingüe”, condensado en la sistematización del 
trabajo en las aulas, que, desde su implementación en el año 2015, fue entendida como la 
recuperación del registro de la práctica para su reflexión y el establecimiento de las relaciones a 
partir de las cuales se dé sentido a la experiencia con su implementación, desde un enfoque 
transdisciplinario.  
En este contexto, sistematizar significa, entonces, rescatar prácticas pedagógicas para 
generar saberes que permitan construir conocimiento desde la labor de los docentes y sus 
estudiantes. El presente documento visibiliza la necesidad de demostrar cómo este proyecto es una 
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experiencia que se evalúa, replantea y construye desde diferentes disciplinas y con la unión de los 
actores (estudiantes-docentes) trasciende y repercute en el ejercicio pedagógico, así como en el 
fortalecimiento del proyecto educativo institucional del Colegio Misael Pastrana Borrero.  
La participación activa de los estudiantes, su motivación y preocupación porque el proyecto 
se visibilizara y tuviera continuidad, permitió a los docentes que acompañaron el ejercicio laborar 
de manera conjunta y por un bien común en pro del desarrollo de habilidades y competencias, 
contando con diferentes herramientas para cumplir con los objetivos propuestos: consultas, 
entrevistas, empleo de las nuevas tecnologías de la información que nutrieron y permitieron 
recopilar el proyecto de una manera más atractiva y dinámica para todos los involucrados en el 
ejercicio académico. 
Desde esta perspectiva, el principal interés con este trabajo de grado gira en torno a 
sistematizar la experiencia del proyecto “Herbario Virtual Bilingüe”. La implementación de este 
ejercicio, que se ha realizado a lo largo de cinco años en el Colegio Misael Pastrana Borrero, fue 
muy enriquecedora para la labor profesional, en el ámbito personal; el poder reconstruir los 
diferentes momentos que se vivieron en el marco del proyecto, su implementación y el impacto 
que generó en la institución. Los cambios, aspectos, caídas, aciertos y desaciertos permitieron no 
solo resignificar las prácticas y experiencias pedagógicas sino los currículos, planeaciones y 
labores proyectadas desde cada disciplina, así como su articulación, para lograr un trabajo 
transdisciplinario realmente funcional.  
La presente investigación está inscrita en el campo de la Comunicación – Educación en la 
cultura, lo cual implica transformar la concepción de la pedagogía, entendida como la trasmisión 
de contenidos académicos y científicos, hacia la interrelación de saberes, la articulación de las 
partes enfocadas en una construcción conjunta en pro de un saber cercano. Por tal motivo, este 
proyecto se interesa en analizar y sistematizar el proceso de un proyecto al interior de la Institución 
Educativa Distrital Misael Pastrana Borrero, actividad que se refleja en el presente documento a 
través de la sistematización de experiencias pedagógicas. 
De igual manera, aporta en gran medida al enfoque de la maestría en lo relacionado con la 
Comunicación-Educación en el Buen Vivir/Vivir Bien, tratando el modo como se producen y 
comparten los sentidos en comunidad, visto esto desde la relación que cada estudiante establece 
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con su árbol, objeto simbólico del proyecto Herbario, de los vínculos que se crean en la comunidad 
académica a partir de los encuentros, las actividades y productos realizados.  
Una de las premisas de esta perspectiva es que los sujetos participen de la producción con 
sentido común, y visibilicen cómo la comunicación produce sentidos en lo colectivo, en 
comunidad, como lugar de producción común, lo cual lleva a comprender como expresan Mora, 
Walsh, Gómez y Solano (2016), que la vida se produce en las relaciones con otros, en el 
reconocimiento del otro como otro, eje transversal que valida la construcción del proyecto herbario 
en su esencia, al articular, consolidar y construir saberes por medio de la relación entre la 
naturaleza, el contexto social y la transdisciplinariedad en las áreas del saber.  
Por ello, la comunicación es una mediación en la que se construye una historia que requiere 
ser contada y sistematizada, a fin de fortalecer la perspectiva del Vivir Bien junto con los otros, y 
promover el diálogo de saberes que se hace fundamental para reconocer la historia y aportar a la 
construcción de aprendizajes significativos que generen una visión diferente del mundo. 
Por otro lado, no se debe desconocer en la ejecución del proyecto el papel de la oralidad y 
la escritura como principales formas de comunicación, competencias que la escuela busca 
desarrollar y potencializar en los estudiantes como una herramienta que les permita expresarse, 
reconocerse y reconocer al otro, para relacionarse y construir de forma individual y colectiva el 
conocimiento; y no solo en los estudiantes se fortalecen estas habilidades, es indicado reconocer 
que, como docente, también exige manejar un discurso más profesional y estructurado en relación 
con los proyectos y su interés investigativo, su recopilación y el conocimiento del otro y con el 
otro.  
La idea de realizar un proyecto desde la transdisciplinariedad no es sencillo debido a los 
tiempos y los manejos que impone la estructura curricular, pero con la implementación del 
proyecto “Herbario Virtual Bilingüe” se evidenció que, con motivación e interés, es posible 
avanzar y articular varias áreas del saber en pro del beneficio de un colectivo y de los estudiantes, 
reconocer que desde cada disciplina se construyen saberes y lograr que tanto docentes como 
estudiantes demuestren la trascendencia de un proyecto cuando se trabaja en conjunto. Es así como 






2. Plan y equipo de trabajo 
             En general, como docente activa y miembro del equipo, me he planteado el ejercicio de 
sistematizar el proyecto de aprendizaje “Herbario Virtual Bilingüe”, desarrollado como eje 
transversal del proyecto pedagógico del Colegio Misael Pastrana Borrero I.E.D. 
Con tal fin se ha ordenado la información de acuerdo con las categorías: diálogo de saberes, 
transdisciplinariedad, aprendizaje significativo, oralidad y escritura, comunicación y uso de las Tic 
para su análisis e interpretación. Estas categorías se han derivado de la conjunción entre las 
reflexiones propias del proyecto y sus intereses y de las orientaciones de la Maestría de 
Comunicación – Educación en la Cultura.  
El eje central del proyecto “Herbario virtual Bilingüe” fue la transdisciplinariedad, ya que 
los desarrollos más importantes de efectuaron desde la articulación de cinco asignaturas: lengua 
castellana, biología, educación artística, tecnología e inglés. Por otra parte, el reto y la 
responsabilidad de aportar a la solución y transformación de una de las problemáticas sociales que 
aquejan a la comunidad educativa Misael Pastrana Borrero por medio de la relación estudiante-
árbol-sociedad. Cada asignatura, desde sus enfoques y herramientas teórico-metodológicas, ha 
abordado y contribuido a la implementación y desarrollo de dicha propuesta, mediante el 
fortalecimiento de procesos de lectura y escritura desde la sensibilidad y el entendimiento. Para 
este caso, se entiende la transdisciplinariedad de acuerdo con lo expresado por Morales, Aguirre, 
Barradas, Echezarreta, Medina y Mota (2005, como se cita en Cachón (s.f.):  
“comunicación entre dos o más disciplinas que tienen por objeto abordar problemas 
complejos... [En donde] la interacción puede ser desde la simple comunicación de ideas 
hasta la integración de las teorías involucradas en tal interacción, de los conceptos 
fundamentales, de los datos y del método de investigación. [Sin embargo, en esa 
colaboración recíproca], cada disciplina conserva intacto su objeto y se acerca a las otras, 
en la medida en que encuentra algunos puntos de articulación que le permiten visualizar un 
mismo objeto, aunque en aspectos y desde enfoques siempre diferentes, ya que cada ciencia 
conserva su especificidad” (p. 3). 
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Vale la pena indicar que ha sido una construcción constante, un proceso donde las cinco 
disciplinas han traspasado los límites del horario y por tanto de la rigidez y el aparente orden que 
la escuela impone desde los mismos. 
De acuerdo con lo anterior, esta sistematización quiere profundizar en los siguientes aspectos: 
● Construir saberes acerca de la implementación del proyecto del “Herbario Virtual 
Bilingüe” en los procesos transdisciplinarios durante su ejecución 2015 – 2019.  
● Reconocer las prácticas pedagógicas de cada área y su contribución al proyecto a partir de 
las actividades realizadas de forma conjunta entre los estudiantes y los docentes. 
● Destacar en el proyecto las experiencias que aportan la oralidad y la escritura como 
maneras de expresión y conexión entre saberes. 
● Analizar los hallazgos del proyecto y ponerlos a disposición del equipo de trabajo que 
construyó la experiencia y el camino durante el proceso de sistematización. 
Teniendo en cuenta estos aspectos específicos y para contar con las herramientas necesarias 
para ampliar y evaluar la información, se realiza el siguiente cuadro analítico y explicativo del 
trabajo a seguir:  
 
Tabla 1  
Objeto de la sistematización 
 
¿Para qué se quiere sistematizar la 
experiencia? 
  
Objetivo de la sistematización 
Conocer, evaluar, encontrar hallazgos y avances 
educativos.   
Reconocer avances 
Evaluar procesos  
Condensar información  
Evaluar experiencia 
¿Qué experiencia se quiere 
sistematizar? 
 
Proyecto Herbario Bilingüe  
Delimitación: años 2015 – 2019  
Colegio Misael Pastrana  
¿Qué aspectos centrales se quieren 
sistematizar? 
Transdisciplinariedad 
Comunicación y cultura  
Oralidad y escritura 
Diálogo de saberes  
Ejes de sistematización en el aula: 




Componentes escrito y oral  




¿Cuáles son las fuentes de 
información que se van a utilizar? 
  
Instrumentos y herramientas: 
Formatos de actividades 










Fuente: elaboración propia 
 
2.1 Población participante 
El proyecto está dirigido a una parte significativa de la comunidad del Colegio Misael 
Pastrana Borrero, no obstante, se encuentra enfocado, en primera instancia, a los estudiantes que 
inician desde el año 2015 cursando el grado séptimo, a los cuales los cuatro docentes participantes 
acompañan en sus procesos pedagógicos.  
 
2.1.1 Los estudiantes desarrollan actividades de comprensión y producción textual en cada 
una de las asignaturas e intervenciones artísticas en las zonas verdes del colegio y sus alrededores, 
basándose en la importancia de la especie elegida y el cuidado de su entorno. Recopilan la 
información botánica y etnobotánica de su árbol o arbusto y la organizan empleando las 
herramientas de ofimática y Web 2.0, para la presentación en el Blog que cada uno diseña sobre 
su árbol.  
2.1.2 Los docentes participantes de las exposiciones y actividades que se han desarrollado 
en semanas institucionales y pedagógicas, así como en la ejecución del proyecto Herbario y que 









Equipo responsable  
 
Docente Actividad Área 
Fecha 
de Inicio 
Fritz Navas Asesoramiento de estudiantes en la 
elaboración de fichas técnicas, consultas 
bibliográficas y lecturas de las especies 
arbóreas y arbustivas. Divulgación del 
proyecto. 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 
2015 
Jenny Lozano Acompañamiento en la elaboración de 
producciones textuales, talleres y 
estrategias de comprensión lectora y 
manejo de segunda lengua. 
Asesoramiento en la elaboración de 
entrevistas.  
Humanidades 2015 
Gloria Moreno  Blog institucional y acompañamiento de 
los estudiantes en el uso de las TIC 
utilizadas en la elaboración de Blog de 
especies y manejo de la ofimática en las 
publicaciones. 
Diseño y mantenimiento de la página 
web. 
Tecnología e Informática 2015 
Gillette 
Medellín 
Acompañamiento en la elaboración de 
producciones textuales desde el 
reconocimiento del árbol como un ser 
con el que se convive desde la expresión 
artística. 
Educación artística 2016 
José Luis 
Ramírez 
Apoyo en la ejecución de las actividades 





Apoyo en la ejecución de actividades en 




Apoyo en la ejecución de las actividades 
en la gestión de espacios y recursos. 
Rector 2017 
Fuente: elaboración propia 
2.2 Ruta metodológica   
 Con el objeto de comprender el concepto de sistematización se hizo necesario realizar un 
recorrido por diferentes autores, contextos, enfoques e intenciones, los cuales permitieron 
evidenciar diferentes interpretaciones al respecto y, a la vez, comprender que no es apto un solo 
planteamiento para una labor que requiere tanto detalle y compromiso. Para este trabajo 
investigativo, en particular, se basará la discusión en una sistematización social en la cual prevalece 
la experiencia y el hacer de los actores; desde este enfoque se encuentra el docente Cadena (1987), 
quien refiere la importancia de la sistematización como evento que permite reflexionar, crear 
estrategias y pautas de análisis, a fin de concurrir en proyectos de mayor impacto y trascendencia. 
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Tomando como punto de partida los aportes del autor, la sistematización se asumió como una 
actividad que, de cierta manera, apunta a recuperar hechos dentro de una experiencia educativa o 
de acción social, tratando de dar una perspectiva ordenada, coherente y total; se exige una visión 
crítica por parte de los sistematizadores, permite la construcción de nuevos saberes, ya sean 
científicos o populares; y a partir de la reflexión, análisis e interpretación, transformar procesos y 
orientar acciones que aporten a los sujetos involucrados. 
Las características de esta investigación se propician desde un enfoque cualitativo apropiado 
desde la perspectiva personal de la autora como miembro del equipo de trabajo del Herbario y se 
reconstruye como una experiencia de sistematización a partir del aula y de la experiencia vivida 
con docentes, estudiantes y padres de familia. El diseño de la investigación se plateó, 
esencialmente, ordenar, clasificar o catalogar datos e informaciones en productos comunicativos, 
tales como revistas, cartillas, blogs y página web, entre otros.  
Esta metodología permite no solo ordenar experiencias sino, como lo menciona Jara 
(2013), acepta obtener aprendizajes críticos de las experiencias, entendidas estas como procesos 
históricos y sociales; dinámicas que están en constante cambio y movimiento. El proyecto del 
Herbario se caracteriza por no ser estático, sino que se destaca por su fluidez y evolución.  
La sistematización de experiencias permite transformar la experiencia en conocimiento 
ordenado, fundamentado y transmisible. No existe un proceso de sistematización 
estipulado como único o más válido, más bien existe cierto consenso en las fases que lo 
podrían componer, pero que pueden variar en función del contexto en el que se aplique o 
del eje de la sistematización (Vergei, 2002, p. 7).  
Para dar un ordenamiento al proceso realizado, se aplicarán los cinco pasos que Vergei 
(2002) llama: “Esquema Clásico de la Sistematización”: 
1. Fundamentación: que este caso corresponde a los aportes desde la comunicación – 
educación en la cultura y las elaboraciones propias del proyecto. 
2. Objetivos de sistematización de las experiencias: qué se plantea en la relación sujeto-
objeto, prácticas sociales relación con el colegio, la práctica docente y las iniciativas estudiantiles, 
y el conjunto de las relaciones escolares. 
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3. Ordenar y reconstruir el proceso vivido con los actores. 
4. Realizar una interpretación crítica del proceso: extraer aprendizajes y compartirlos. 
5. Recursos y cronograma. 
Esta metodología es de gran utilidad ya que permite organizar y comprender ampliamente 
la experiencia con el fin de mejorarla, mantenerla, intercambiar y compartir los aprendizajes 
obtenidos, así como los procesos vividos por los docentes de la institución en el transcurso del 
proyecto, el cual buscaba acercarse a los estudiantes, reconociendo sus necesidades y realidades 
sociales, mejorando a partir de estos los esquemas de aprendizaje y las metodologías que se 
implementan al interior de la institución y particularmente en las aulas en cada área del saber. 
Tamayo (1985), manifiesta que se debe basar en el análisis subjetivo e individual, teniendo como 
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, donde el investigador debe eliminar o 
apartar los prejuicios y creencias con la intención de describir y recopilar la información más 
verídica. Según Blasco y Pérez (2007), el fin es comprender los ejercicios académicos desde la 
observación y recopilación de la experiencia por medio de diferentes instrumentos como 
entrevistas, fotos, blogs, observaciones en distintos momentos, evidencia de esto en los registros 
documentados en el objeto de estudio (aparte anterior) donde se describen en detalle los 
instrumentos empleados. Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987, como se cita en Blasco y Pérez, 
2017) señalan que la investigación cualitativa origina datos por medio de la observación de los 
participantes, pero a fin de que la información recopilada tenga mayor veracidad y validez se lleva 
a cabo una entrevista semiestructurada, la cual consiste en formular una serie de preguntas que 
vislumbren el impacto del proyecto y permitan realizar una sistematización con mayor detalle. 
La sistematización se apoya inicialmente desde la recopilación del trabajo realizado a lo 
largo del desarrollo del proyecto, el cual se nutre desde las fuentes escritas: propuestas, 
documentos y artículos presentados para participación de concursos distritales y privados, páginas 
web y publicaciones propias, fuentes orales: entrevistas narraciones, talleres, fuentes visuales: 
pinturas, murales, dibujos, fotografías, videos, por nombrar algunos. Fuentes que cada uno de los 
miembros participes aporto durante el proceso de planteamiento y ejecución del proyecto, la cuales 





3. Contexto de la sistematización 
3.1 Contexto institucional Colegio Misael Pastrana 
3.1.1 Filosofía: El Proyecto Educativo Institucional-PEI, se basa en este principio: 
“Formar para la vida. Un proyecto de desarrollo humano”. 
3.1.2 Escudo: El escudo institucional representa el conocimiento y la sabiduría, en 




Imagen 1. Escudo institucional 
3.2 Misión y visión  
La misión y visión del colegio se observan de manera general por aportar a las necesidades 
del contexto, pretendiendo brindar una educación de calidad que genere cambios positivos en la 
comunidad, adquiriendo un sentido de pertenecía y aportando a los proyectos de vida de sus 
estudiantes.  
 3.2.1 Misión: El Colegio Misael Pastrana Borrero es una Institución Educativa Distrital 
con un claro compromiso para la transformación social y cultural de sus estudiantes, que propende 
por la garantía de los derechos de su población y que desde el enfoque de la pedagogía crítica 
ofrece un ambiente agradable y acogedor para la formación integral de los niños y jóvenes en busca 
de su permanente superación. (Blog institucional, 
https://www.colegiomisaelpastranaborrero.com/pagina-principal/,10-01-2020) 
3.2.2 Visión: El Colegio Misael Pastrana Borrero, en el año 2022, será una institución 
educativa destacada en la localidad y en la ciudad por su nivel académico, que ofrecerá tres niveles 





Contemplar la misión y la visión del colegio permite vislumbrar las intenciones educativas, 
orientadas a cada integrante de la comunidad educativa y en esta observación se nota que, pese a 
los esfuerzos por ofrecer una educación de calidad y que aporte a los proyectos de vida de los 
estudiantes, aun no se reconoce la importancia de un trabajo transdisciplinario, un ejercicio 
articulado que permita a los estudiantes reconocer la necesidad de trabajar en conjunto, 
relacionando cada aprendizaje entre áreas, y más allá, con su vida. Es en este momento donde el 
proyecto toma fuerza y puede generar un cambio educativo de construcción y proyección que 
permita fortalecer el PEI y aportar significativamente a los proyectos de vida de los estudiantes.  
Por tal motivo, y a fin de reconocer la comunidad y su contexto, se realiza una exploración 
más detallada de factores que inciden en el ejercicio educativo. 
3.3 Ubicación  
El Colegio Misael Pastrana Borrero I.E.D. está ubicado en la localidad 18, Rafael Uribe 
Uribe, al sur oriente de la ciudad, en la UPZ 53 Marco Fidel Suárez, zona centro-occidental de la 
localidad, en una zona montañosa de alta pendiente y donde predomina la vivienda de estratos 1 
y 2. Limita con las localidades de San Cristóbal al oriente, Tunjuelito por el occidente, con 
Antonio Nariño al Norte y al sur con Usme (Planeación S.D, 2009). 
3.4 Contexto ambiental  
La localidad era conocida por ser zona de explotación de materiales de antiguas canteras. 
En este contexto ambiental, hace parte de una categoría de suelo constituido por los terrenos 
localizados dentro del suelo urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad 
de urbanizarse. Registra un total de 138 hectáreas de suelo protegido, que corresponde al 9,9 % 
sobre el total del suelo de esta localidad, que corresponde a 1.388 hectáreas, a razón de que allí 
se ubica parte de la quebrada Chiguaza y su ronda, el parque quebrada Los Molinos, el parque 
urbano Bosque de San Carlos y una parte del canal de La Albina, además se localiza una parte 
del parque Entre Nubes (Trujillo, 2013). 
3.5 Problemática ambiental  
La localidad presenta pérdida de servicios ambientales y aumento del asentamiento de 
barrios ilegales, ejerciendo un alto impacto sobre los recursos naturales, (pérdida de la 
biodiversidad), aumentando la contaminación, la deforestación de bosques nativos y áreas con 
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alta vulnerabilidad de remoción en masa, (erosión del terreno y deslizamiento de tierra). Con 
37.5 árboles por hectárea, ocupa el quinto lugar en densidad arbórea con respecto a las 19 
localidades y según el sistema de información de gestión de arbolado (SIGA) alimentado por el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis, la localidad cuenta con 53.962 árboles; es decir, que cada 
habitante tiene para su disfrute el 12 % de un árbol, o por cada ocho habitantes hay sembrado 
un árbol (Secretaría Distrital de Planeación. 2009). Esta tasa se encuentra un punto por debajo 
de la ciudad en general, ocasionando aumento en casos de Enfermedad Respiratoria Aguda en 
menores, como se puede evidenciar en el artículo “Alerta epidemiológica por aumento de casos 
de Enfermedad Respiratoria Aguda – ERA”, con fecha de publicación: Sáb, 12/14/2013 en la 
página de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
3.6 Problemática social de seguridad  
La localidad registra tres modalidades delictivas de mayor importancia: hurto a personas, 
homicidios y hurto a vehículos. Se registra como la tercera localidad con mayor caso de 
homicidios y la quinta más elevada a nivel Bogotá (SDP. 2009). 
3.7 Contexto pedagógico  
El Colegio se encuentra en el barrio Las Lomas rodeado por los barrios Colinas, El 
Pesebre, Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofía, Jorge Cavelier, La Resurrección, Luis 
López de Mesa, Marco Fidel Suárez, Río de Janeiro y San Jorge. 
Cuenta con una población de 1.500 estudiantes en las dos jornadas y se destacada por 
ofrecerles más y mejores alternativas que permitan su formación integral y el logro de su 
proyecto de vida; en un esfuerzo continuo por garantizar educación de buena calidad a niños y 
jóvenes del sector, mantiene articulaciones con la Educación Superior en convenio con 
universidades y el programa de Jornada Complementaria con alternativas en formación artística 
y deportiva. 
El Colegio Misael Pastrana Borrero es una Institución Educativa Distrital con un claro 
compromiso en la transformación social y cultural de sus estudiantes, que propende por la 
garantía de los derechos de su población y desde el enfoque de la pedagogía crítica ofrece un 
ambiente agradable y acogedor para la formación integral de los niños, niñas y jóvenes en busca 
de su permanente superación. Se afianzan los valores de: solidaridad, respeto y colaboración, 
los cuales se ven evidenciados en actitudes de lealtad, tolerancia y sentido de pertenencia. Forma 
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seres humanos íntegros, conscientes, críticos y cultivadores de la vida y la alteridad de su 
entorno cercano como parte del planeta (Colegio Misael Pastrana Borrero I.E.D., 2015). 
Atendiendo al contexto antes planteado y a la necesidad de contribuir al que hacer 
pedagógico, el docente de Ciencias Naturales Fritz Navas plantea la idea base del proyecto, en 
su iniciativa extiende la invitación a docentes de las áreas de humanidades, artes y tecnología, 
seguro de que cada uno desde su disciplina aportaría en gran medida a la propuesta. 
Como grupo base de estudiantes se toma el grado séptimo del año 2015, un grupo 
identificado por ser propositivo, responsable y autónomo, del cual es director de curso el docente 
de ciencias naturales y a su vez les orientan clases los docentes vinculados al proyecto. El grupo 
manifiesta su interés por participar con la idea de abanderar el proyecto transdisciplinar y así 






4. Reconstrucción cronológica de la experiencia 
4.1. Transitar por el Herbario  
Inicialmente se realiza una indagación en la institución a finales del año 2015 frente a los 
proyectos que se estaban llevando a cabo, incluido el proyecto Herbario, y cuáles de estos tenían 
mayor repercusión o eran más reconocidos tanto por los estudiantes como por los docentes (ver 
anexo 25, 25.1, Encuesta evaluativa, matriz de análisis). Se comienza con la indagación en las 
reuniones de área, así como en la lectura de las actas de concejo, donde se recopilan algunos 
avances y posturas de los proyectos implementados en la institución; se realiza una exploración 
más detallada del proyecto desde su implementación, solicitando tanto a compañeros docentes 
como estudiantes recopilar información por medio de registros fotográficos, diseño de blogs, 
evidencia de las actividades escritas, entre otros. De igual forma, se realiza una consulta en la 
página institucional del colegio, entrevistas semiestructuradas a directivos y estudiantes. 
Los procesos y actividades a lo largo de estos años, se describen a continuación: 
2014: En octubre se construye la primera propuesta de herbario, la cual es presentada al 
concejo directivo para que pueda ser desarrollada iniciando el 2015. A partir de la presentación y 
aprobación de la propuesta en formatos manejados por la SED, la institución asigna un presupuesto 
anual para el desarrollo de la misma, recursos económicos que han sido utilizados para subsidiar 
el transporte de las visitas realizadas, impresión de fotografías, cartillas, lienzos, entre otros. Sin 
embargo, también ha sido necesario que los estudiantes hagan algunos aportes. 
 
Imagen 2. Logo inicial de proyecto Herbario 
Fuente: Elaborado Maestro Daniel Navas Navarro 
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2015 (Con los cursos 701 y 702): Observación, indagación y selección de una especie 
arbórea y arbustiva por estudiante, desarrollando consultas bibliográficas para determinar 
características taxonómicas, corológicas, morfológicas y etnobotánicas; con esta información cada 
estudiante construye una ficha técnica (Ver Anexo 1) describiendo su especie, adaptando los 
modelos de fichas técnicas que el Profesor Luis Enrique Acero Duarte desarrolla en sus libros: El 
Manto de la Tierra.  Flora de los Andes (Bogotá, 1990) y Plantas Útiles de la Cuenca del Orinoco 
(Bogotá, 2007).    
Posteriormente, esta información se traduce a la lengua inglesa para estructurar la ficha 
técnica en ambos idiomas. 
 
Imagen 3. Ficha Técnica estudiante grado séptimo 2016, Fuente: Elaborada por el estudiante 
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Se realizaron tres visitas al Jardín Botánico José Celestino Mutis, donde se trabajaron tres 
temáticas con los estudiantes del proyecto, y con la guía del personal profesional de la entidad 
(Ver Anexo 2, registro fotográfico): Inicialmente se abordó la importancia de los árboles a nivel 
ambiente, ciudad y social. En la segunda visita se trabajó el reconocimiento de las diversas especies 
que el jardín como colección viva posee, y en la tercera se identificaron los diferentes pisos 
térmicos de Colombia y su diversidad de especies vegetales. 
 
Imagen 4. Fotografía Visita Jardín Botánico  
Fuente: Imagen propia 
Cada ficha técnica posee dos fotografías donde se identifica visualmente la especie. Una 
foto corresponde a una vista general del individuo, y la segunda a una característica que cada 
estudiante haya considerado relevante en su árbol; en este sentido, hay imágenes con la forma de 
las hojas, el tipo de flor, la estructura de la copa, etc. Es importante anotar que las fotografías 
fueron tomadas por cada estudiante y sus familiares, con los aparatos electrónicos que tuvieron a 






Imagen 5. Especies de árboles presentados en plenaria 
Fuente: Imagen propia 
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Como parte del ejercicio artístico, y con el ánimo de sensibilizar a los estudiantes y a la 
comunidad educativa frente a la belleza, las policromías, monocromías, formas, tamaños, y por 
qué no, olores y sonidos, se lleva a cabo durante la semana Misaelista una galería fotográfica, (ver 
Anexo 3. Galería), la cual fue visitada por toda la comunidad educativa.  
Desde esta perspectiva, y en estos momentos sin la participación activa de la maestra titular 
de Educación Artística, se asume el arte como una disciplina que desde la creatividad y la 
imaginación posibilita otras maneras de entender la necesidad de explorar y cuidar la riqueza de 
la vida. 
 
Imagen 6. Exposición fotográfica  
Fuente: Fotografía de Esteban Rodríguez, estudiante de grado décimo  
Durante esta exposición fotográfica se socializó la publicación de la cartilla “Herbario 
Bilingüe Barrio Lomas” (Ver Anexo 4. Portada), la cual se elabora a partir de las 20 especies 
trabajadas hasta ese momento, como una manera de preservar en físico lo realizado y propiciar la 
lectura desde la motivación exterior que puede producir una publicación bilingüe. A partir de estos 
ejercicios, los estudiantes, además de iniciar un proceso de sensibilización y acercamiento a nuevas 
maneras de ver, leer y escribir su realidad, empiezan a encontrarle sentido a estas dos actividades 




Imagen 7. Página 28 de la Cartilla Herbario Virtual Bilingüe del barrio Lomas  
Por otro lado, se lleva a cabo una prueba de entrada (ver Anexo 5) que pretende, entre otras 
cosas, arrojar un diagnóstico sobre el conocimiento y contacto que los estudiantes tienen con las 
especies vegetales que le rodean, la manera como han adquirido esta información, el rol de la 
escuela en este aprendizaje, además de caracterizar el tipo de relación que ellos y sus familias 
tienen con su entorno. 
Se inicia la creación del blog (ver Anexo 6), el cual se presenta como una de las 
herramientas digitales más llamativas y utilizadas, que permite a sus participantes convertirse en 
agentes dinamizadores de su aprendizaje. Visto como una bitácora personal y colectiva, ha 
permitido recopilar, compartir y publicar la mayoría de los trabajos y actividades que se han venido 




Imagen 8. Estudiante 
Fuente: Fotografía de Gloria Moreno a estudiante de grado séptimo diseñando su blog personal  
Finalizando este año, se reciben dos reconocimientos por parte de la Secretaría de Educación 
Distrital por el trabajo desarrollado, los cuales se mencionan a continuación: 
● A la IED Colegio Misael Pastrana Borrero de la localidad Rafael Uribe Uribe, por ser una de 
las mejores experiencias postuladas de los colegios acompañados por la estrategia II - Ciclos 
- 2015. 
Ambiente de aprendizaje: Herbario Virtual Bilingüe Barrio Lomas - Bilingual Herbarium 
Lomas Neighborhood. 
Dado por la Secretaría de Educación de Bogotá, la Dirección de Educación Preescolar y Básica 
Primaria y la Estrategia II del equipo de ciclo. 
 
Imagen 9. Muestra del reconocimiento 
Fuente: I.E.D. Colegio Misael Pastrana Borrero 
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● A los maestros y maestras participantes de la experiencia pedagógica Herbario Virtual Bilingüe 
Barrio Lomas - Bilingual Herbarium Lomas Neighborhood. 
Recibo de incentivo y reconocimiento por la experiencia pedagógica. 




Imagen 10. Muestra del reconocimiento 
Fuente: I.E.D. Colegio Misael Pastrana Borrero 
 
2016 (Con los cursos 801 y 802): Con maestra titular de educación artística, las artes 
empiezan a visualizarse desde la rigurosidad y sensibilidad propia de esta disciplina, permitiéndole 
a los estudiantes explorar entre la relación de la expresión corporal (ver Anexo 7. La danza), el 
dibujo, la imagen, la fotografía, los sonidos y melodías que logran desatar una bitácora alimentada 
por el sentir, la reflexión y la imaginación frente a la experiencia (ver Anexo 8); esta relación nutre 
el trabajo etnobotánico que se ha desarrollado en las otras disciplinas que hacen parte del proyecto 
y se fortalece con una entrevista sobre especies vegetales realizada por los estudiantes a alguien 
de la comunidad. Se asume desde la clase de español el estudio de algunos géneros periodísticos 
y aspectos teóricos de la entrevista; las preguntas son elaboradas por los estudiantes de los dos 
grados con acompañamiento de los cuatro maestros (ver Anexo 9).  
Los estudiantes realizan esta entrevista en vacaciones, junto con sus familias, quienes en 











Imagen 11. Pantallazo muestra de entrevista en video institucional, visita www.youtube.com/watch”y=BNjJM-
qK7VU 
Durante las vacaciones también deben realizar una serie de consultas e investigaciones de 
su árbol en las bibliotecas públicas más cercanas (ver Anexo 10). Empezando el segundo semestre 
se inicia de forma individual la construcción de una historia alrededor del árbol, respondiendo a la 
siguiente consigna: ¿Qué ha visto mi árbol durante sus años de vida? Esta historia será trabajada a 














Imagen 13. Trabajo Historia de vida del árbol  
Fuente: estudiante grado séptimo  
Cada estudiante abre su propio blog (ver Anexo 12), en donde registra a través de la 
palabra, la imagen y el sonido, todas las acciones, construcciones y emociones que vive y vivirá 
alrededor de su árbol. Enfocado como espacio para fomentar el trabajo colaborativo, la escritura, 
la oralidad, la creatividad, el uso adecuado de internet y como una forma alternativa dentro del 
proceso de evaluación, siendo evidente el interés y la motivación que los estudiantes demuestran 
por esta nueva creación. 
       
Imagen 14. Blog de la Especie Acacia Amarilla, estudiante Gabriela Angulo Tique 
Fuente: Imagen propia 
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Como el blog es bilingüe se continúa trabajando el léxico relacionado con la problemática, 
además de lecturas más significativas (herbarios virtuales bilingües en inglés), talleres de 
comprensión de lecturas auténticas y construcciones de textos más extensos y complejos desde su 
significado y estructura. 
Teniendo en cuenta que el proyecto lleva año y medio en desarrollo, se invita a los docentes 
encargados a socializar con los docentes de ambas jornadas, los objetivos, avances, impacto y 







Imagen 15. Fotografía Gloria Moreno presentación de la experiencia 
Fuente: imagen propia 
Se lleva a cabo una prueba a los estudiantes que hemos denominado “de salida” (ver Anexo 
14), la cual nos permite hacer una comparación, identificar avances y aspectos por mejorar para 
los siguientes años y acciones. Además, en el mes de julio se realiza una encuesta a los padres y 
madres, con la cual pretendemos identificar el conocimiento, el nivel de participación y 
compromiso que los acudientes han venido adquiriendo durante el proceso (ver Anexo 15, 15.1). 
Como parte de la evaluación, los padres de familia expresan su sentir y pensar sobre los aspectos 
que consideran positivos y los que creen deben mejorar, además de darnos sugerencias sobre 
posibles actividades y ejercicios que podamos llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo.  
2017 (Con los cursos 901 y 902): se ofrece la participación en el proyecto al profesional 
maestro de artes plásticas Wilson Peláez, para incorporar otra visión y ampliar el ejercicio 
transdisciplinar del proyecto en el colegio, desde el reconocimiento de saberes y experiencias 
sensibles que potencialicen la construcción de conocimiento. 
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Se solicitará a las directivas se institucionalicen una hora a la semana para realizar una 
reunión como grupo de investigación del colegio y que, al menos una vez a la semana, las clases 
coincidan en días y horas para poder realizar talleres, seminarios y foros, salidas con los dos 
grados, sin inconvenientes. 
2018 (estudiantes de grado octavo que el año anterior -2017- fueron apadrinados por 
los de grado noveno, cursos 1001 y 1002): Potencializando y retomando los ejercicios de lectura 
y escritura se emplea como herramienta de trabajo la película “El Reino secreto”. A partir de su 
socialización a través de un cine foro, los estudiantes de grado once realizan un taller de preguntas 
sobre el blog, diseñan una caricatura y establecen una relación entre el mensaje de la película y el 
trabajo realizado en la ejecución del proyecto (ver Anexo 16). 
Se inicia un trabajo de reconocimiento del proyecto con los estudiantes del semillero, 
quienes adoptaron, en 2017, el árbol de su padrino. Se buscará aumentar las visitas a parques, 
jardines y espacios verdes de otras localidades, donde cada estudiante con su familia identifique 
dos individuos vegetales de la misma especie del árbol que el compañero de noveno le heredó.  
Esto con la intención de que el estudiante viva las diferencias y similitudes entre su entorno 
inmediato y el espacio donde llegó a encontrar su especie, haciendo seguimiento escrito, oral y 
visual de estas nuevas experiencias.  
Estas diferencias y similitudes encontradas tendrán como fundamento la consulta e 
indagación de elementos etnobotánicos. Los estudiantes siguen fortaleciendo el uso de 
herramientas propias de la ofimática y son los encargados de alimentar el blog con el permanente 
acompañamiento de los docentes. Como eje central para estas actividades se trabaja la película “El 
Lorax” (ver Anexo 17), y se asume el teatro como la expresión artística alrededor de la cual se 
trabajará la etnobotánica; la construcción de guiones y de escenografía permitirá hacer otros 
acercamientos al entorno.  
Se realiza la Exposición “Transformaciones I” como resultado del trabajo realizado bajo el 
acompañamiento del maestro Wilson Peláez durante el año 2017. La muestra artística se da a 
conocer a toda la comunidad educativa (ver Anexo 18). Para dar continuidad a este trabajo 
artístico, los estudiantes de grado décimo realizan una excursión por su ciudad en búsqueda de 
información y reconocimiento de murales urbanos; caminando las calles del centro histórico, 
toman fotografías de los murales encontrados y buscan información de sus creadores. Esta 
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actividad les permite obtener el insumo necesario para realizar un conversatorio con sus 
compañeros encabezado por el docente facilitador (ver Anexo 19), en el que consolidan los 
conocimientos necesarios para presentar una propuesta final de diseño: un mural que pintan en 
espacios elegidos del plantel educativo. La entrega de los murales se da a conocer en la semana 
institucional (ver Anexo 20). 
 
Imagen 16. Mural estudiante Laura Jiménez 
Fuente: imagen propia  
Se recurre al convenio que las entidades públicas tienen con la Imprenta Distrital para 
realizar una impresión de por lo menos 500 ejemplares de género narrativo (bilingües), donde el 
estudiante, con su creatividad y experiencia, aborda la biografía e historia, acrósticos, cuentos, 
relatos y textos de su árbol; escritos que ha realizado durante los dos años que lo han acompañado 
(trabajo iniciado en el 2016). Con la asesoría y el acompañamiento de los docentes, los estudiantes 
recopilan y seleccionan los escritos que harán parte de la cartilla; luego de tener los escritos finales 
se realizan las correspondientes traducciones al idioma inglés. El lanzamiento de la cartilla se lleva 
a cabo a fin de año ante la comunidad educativa como actividad de cierre del año lectivo (Ver 




Imagen 17. Portada Revista Transformaciones II 
Fuente: imagen propia 
Se realiza el concurso de Diseño del Logo del proyecto. Los estudiantes de grado décimo, 
junto con los docentes, presentan las propuestas de diseño ante sus compañeros, realizando la 
explicación del logo desde el manejo de formas, colores y significado. Docentes y directivos 
elegidos como jurado dan su voto de aprobación y, finalmente, dos propuestas son las ganadoras. 
El compromiso de los estudiantes ganadores es lograr fusionar sus propuestas en una sola que 
permita representar el proyecto (ver Anexo 22). 
Posteriormente, se crea una página web que, además de alojar los blogs de los estudiantes, 
permitirá la interrelación y la conectividad con sitios de interés y con la misma temática del 
proyecto. La creación de una página web posibilita el acercamiento y uso de otros lenguajes y 





Imagen 18. Página institucional Herbario Virtual Bilingüe 
Fuente: imagen propia 
2019 (estudiantes de grado noveno y cursos 1101 y1102): Los estudiantes de grado 
noveno, como semillero, presentan las fichas técnicas de su especie (ver Anexo 23), ficha que 
emplean como primera entrada de su Blog, cuyos links son añadidos al blog institucional. Estos 
serán la herramienta de trabajo y divulgación de las actividades que desarrollarán como 
participantes del proyecto.  
En el marco de la huelga por el cambio climático, los estudiantes de grado once deciden 
participar de manera activa. Con ayuda de los docentes se organiza un taller en el que se presentan 
videos y se realizan compromisos de cuidado ambiental con los estudiantes de básica y media (ver 
Anexo 24). Al finalizar este trabajo, los estudiantes de grado once proponen actividades y 
campañas de cuidado en las que vinculan a estudiantes, docentes, directivos y administrativos de 
la institución para su desarrollo. Como cierre de la semana ambiental se construye de forma 
emblemática el “Árbol de Compromisos”. Los estudiantes, de forma organizada, colgarán en 
troncos emblemáticos sus compromisos escritos en trozos de papel reciclado a manera de las hojas 
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del árbol, compromiso que no solo llevarán a cabo dentro del colegio sino asumirán como tarea 
dentro de su proyecto de vida.  
 
Imagen 19. Fotografías evento “Árbol de Compromisos” 
Fuente: imagen propia  
 
4.2 Momentos de la recopilación de la información- cronograma  
Inicialmente, con la intención de organizar y distribuir funciones y actividades, se realiza un 
cronograma de acción que, a su vez, permite sistematizar la información de manera organizada. 
Proceso que se estructura desde las estrategias y actividades a realizar, así como el docente 
responsable ante las fechas y entregas establecidas a fin de deslumbrar y recopilar la información 
de manera detallada y sistematizada motivo por el cual se describe a continuación.  
Tabla 3. 





Actividades Responsable Recursos Fechas 
Presentación de 
propuesta 




















el conocimiento y 
contacto que los 
estudiantes tienen 
con las especies 
vegetales que le 
rodean 
Fritz Navas 










importancia de los 
árboles a nivel 







profesional de la 
entidad. 





Reconocer de las 
diversas especies 
con las que cuenta 






profesional de la 
entidad. 
















profesional de la 
entidad. 






Ficha técnica Diseñar y elaborar 
las fichas técnicas 




Estudiantes 701 – 
702 
Fotografías  











Gloria Moreno Sala de 
Informática  





Preservar en físico 
lo realizado y 
propiciar la lectura 
desde la 
motivación 































Sensibilizar a los 
estudiantes y a la 
comunidad 
educativa frente a 




olores y sonidos 
















Actividades Responsable Recursos Fechas 
Bitácora de artes Explorar la 
relación de la 
expresión 
corporal, el dibujo, 
la imagen, la 
fotografía, los 
sonidos, el sentir, 
la reflexión y la 

















de cada especie 
Diseñar y elaborar 
el blog con el 
nombre de la 
especie asignada a 
cada estudiante. 
Gloria Moreno 








Anexar al blog 
institucional los 
links de los blogs 
de cada especie a 
través de la ficha 
técnica.  
Gloria Moreno 









Alimentar el blog 





Gloria Moreno Sala de 
Informática  
Enero - Diciembre 
Entrevista – 
video 
Explorar a través 
de una encuesta, el 








de la entrevista. 
Jenny lozano 






Mayo - Agosto 
Realizar entrevista 
a un miembro de 
la comunidad 
educativa. 











entrevista al blog 
de cada especie 














Padres de familia 





Socializar a los 



















respondiendo a la 
siguiente 
consigna: ¿Qué ha 
visto mi árbol 
durante sus años 
de vida? 
Jenny Lozano 
Estudiantes 801 – 
802 
Aula de Castellano 
Bitácora de Artes 
Agosto - 
Noviembre 
Artículo Publicar el 
Artículo Herbario 
Virtual Bilingüe 










Prueba de salida Hacer una 
comparación, 
identificar avances 
y aspectos por 
mejorar para los 
siguientes años y 
acciones. 
Fritz Navas 














los acudientes han 
venido 
adquiriendo 















Actividades Responsable Recursos Fechas 
Blog “Herbario 
Virtual Bilingüe” 
Alimentar el blog 
con las actividades 
realizadas desde 
Gloria Moreno Sala de 
Informática  














sentir, en la 








Estudiantes 901 – 
902 











Actividades Responsable Recursos Fechas 
Semillero Vincular a los 
estudiantes de 
grado octavo como 














Cine foro Relacionar el tema 
de la película “El 













 Realizar una 













 Realizar un escrito 
de la relación entre 





Estudiantes 901 – 
902 







Solicitar escrito al 
tallerista.  

































Gloria Moreno Power Point Febrero  








Cuentos e insumo 
para la imprenta 
Elaboración de la 
carta para solicitud 
de imprenta. 
Jenny Lozano  Febrero 

























logo – estampado 
de camisetas 
Apertura del 






grado décimo y 
octavo 
 Marzo 
Proceso y diseño 
final 


























Estudiantes 1001 – 
1002 
Vinilos Julio a Noviembre 
Exposición de 












Ver la película Grado octavo 
(semillero) 







 Febrero a 
noviembre 
 
Traducciones Retomar todas las 
actividades del 
blog y realizar 
traducciones 



















II) a la comunidad 
educativa. 
Página web Diseñar la página 
Web del proyecto 
Gloria moreno Sala de 
Informática 




Actividades Responsable Recursos Fechas 
Blog “Herbario 
Virtual Bilingüe” 
Alimentar el blog 





Gloria Moreno Sala de 
Informática  
Enero - Diciembre 
Ficha técnica Diseñar y elaborar 
las fichas técnicas 
de cada especie 











Semillero Realizar visitas al 













Febrero – Julio 
Huelga mundial 
por el clima 
En el marco de la 
huelga, y como 

















en el Blog 
institucional) 
Septiembre 




cambio a manera 
personal para 
contribuir con esta 
propuesta; este 
cambio será 
consignado en una 
tira de papel 
reciclado para la 
actividad final a 
desarrollarse el 
viernes 27 de 
septiembre. 
Estudiantes 1101 – 
1102 








cuidado ambiental  
Gloria Moreno 
Fritz Navas 


































Fuente: elaboración propia 
4.3. Recopilación de productos  
En última instancia, se realiza una recopilación de los productos generados durante el 
desarrollo del proyecto que brinda un gran aporte a la sistematización de la experiencia, productos 
que son reconocidos por la comunidad y tienen continuidad en la historia institucional. 
Tabla 4.  
Productos  
Productos comunicativos Objetivo-Construcción  
Ficha técnica Reconocer de cada especie: imagen, nombre común y 
científico, familia, lugar de origen y descripción de la 
planta (hojas, flores, frutos, usos). 
Las fichas son una recopilación de la información 
obtenida con las visitas a las bibliotecas y al Jardín 
Botánico, las fotografías incluidas son tomadas por los 
estudiantes atendiendo a criterios propuestos para su 
elaboración. 
Cartilla Herbario Virtual 
Bilingüe 
Consolidar de forma física las fichas técnicas de veinte 
de las especies asignadas a los estudiantes (español e 
inglés). Las fichas se consolidad en un formato de una 
hoja para cada especie, empleando dinero del 
presupuesto del proyecto se realizan pagos de 
diagramación e impresión. 
Blog institucional Diseñar el blog con la información del proyecto. 
Recopilar y presentar propuestas y resultados de las 
actividades realizadas en el marco del proyecto. 
Vincular a través de las fichas técnicas de las especies 
los blogs de cada especie diseñados por los estudiantes. 
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El Blog sirve de espacio para dar a conocer todas las 
actividades que de manera general se realizan. 
Se publica la propuesta, ejecución y evaluación de cada 
una.  
Blog colaboradores Diseñar el blog de presentación de cada especie. 
Realizar las entradas correspondientes a cada actividad 
individual y grupal desarrollada en el marco del 
proyecto. 
Cada Blog debe ser evidencia del proceso que cada 
estudiante lleva dentro del proyecto, así mismo se 
realiza su seguimiento como herramienta de 
evaluación. 
Pinturas Transformaciones I Incorporar las artes como una herramienta para 
expresar el sentir de cada estudiante con respecto a su 
especie. 
Plasmar su sentir en una pintura que represente sus 
gustos y conexiones con su especie. 
Artículo Publicar en la revista Educación y Cultura de Fecode 
Edición No. 115 el Artículo “Herbario Virtual 
Bilingüe: una propuesta pedagógica alternativa a través 
de un recorrido por las sensibilidades y una mirada 
diferente de nuestro entorno”. 
Cartilla Transformaciones II Recopilar y presentar a la comunidad educativa el 
trabajo de escritura realizado por los estudiantes, como 
producto de cada actividad y experiencia vivida durante 
la ejecución del proyecto.  
Página web Permitir el reconocimiento del proyecto, compartiendo 
con la comunidad educativa cada uno de los logros 
alcanzados. 
Fuente: elaboración propia 
De acuerdo con el cuadro anterior, se comprende la importancia de los productos e insumos 
ya que son un reflejo del conocimiento, la organización y planificación que tuvieron las personas 
que los realizaron. 
Los productos, en gran medida, facilitan que se determine la eficacia y el impacto del 
proceso al permitir a los estudiantes y docentes hacer un seguimiento y registrar, paso a paso, 
algunos de los avances del proyecto Herbario, con el fin de posibilitar un reconocimiento tanto 
individual como grupal de lo aprendido y de las fortalezas y mejoras del proyecto, y del actuar de 
cada participante. 
Cada producto contó con una fase de preparación: una fase inicial donde se establecieron 
los objetivos, la selección de temáticas y metodologías, entre otras acciones que orientaron a los 
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actores en el diseño y ejecución; una fase de desarrollo, donde se realizó un trabajo en conjunto 
con docentes y estudiantes, con la intención de aclarar ideas, orientar, motivar, profundizar y 
consultar con detenimiento sobre sus árboles, además de ser creativos, rigurosos con el manejo de 
la información, aumentar el compromiso, saber afrontar las dificultades y los retos en el diseño y 
transitar de sus actividades.  
Finalmente, una fase de cierre donde se hace un análisis de los productos y actividades por 
medio de la articulación de los objetivos propuestos. De este modo, se observa en los productos la 
correspondencia con los planteamientos y solicitudes frente a la argumentación, calidad en diseño 
y estética, entre otros factores.  
Por tal motivo, los productos recopilados y presentados son una sucesión de los momentos 
vividos en el transitar del proyecto y son la evidencia de los descubrimientos y la organización de 
ideas y experiencias de todos los actores, quienes permitieron observar y conocer cómo expresan 
sus pensamientos y emociones. La gran mayoría de los productos tenían la finalidad de construir 
escritos que narraran el sentir de manera crítica y reflexiva. 
4.4. Análisis de datos - proceso de cierre  
En este momento se realiza una recopilación general de los avances y productos del 
proyecto; se implementa una entrevista semiestructurada (Ver Anexos 26 y 27, Entrevistas de 
análisis, Matriz de análisis entrevistas) tanto a los docentes que participaron del proyecto como a 
los que no. De igual manera, se entrevista a las directivas, estudiantes activos y exalumnos a fin 
de ampliar la perspectiva y lograr un análisis más detallado del proceso, reconociendo su impacto 
en la comunidad, así como aspectos a mejorar o replantear.  
En este espacio de análisis se adquiere mayor compromiso, ya que es cuando se develan 
con mayor rigurosidad los aspectos organizativos, pedagógicos y académicos del proyecto con 
miras a reflexionar sobre el ejercicio al tener en cuenta los diferentes puntos de vista de la 
comunidad académica, vislumbrando los aportes realizados, así como su incidencia en los 
proyectos de vida de los estudiantes que participaron. De otro lado, permite a los docentes 
reconocer cómo incide su labor profesional en las acciones de sus estudiantes y en la construcción 
de procesos pedagógicos innovadores que fortalecen los proyectos educativos institucionales.  
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            Con el objetivo de realizar un análisis responsable y que maneje un hilo relacional del 
planteamiento del proyecto Herbario, de la investigación  y de la sistematización del mismo, se 
diseña un cuadro de síntesis (Ver Anexo 30) que recopila las preguntas orientadoras y articuladoras 
que direccionan el proceso; se continúa con los hallazgos referentes de las observaciones, trabajos 
en conjunto y reflexiones del ejercicio, que dan paso a un análisis crítico en relación con los 
postulados teóricos y la interpretación que se observa en relación con el desarrollo del proyecto.  
              Se cierra con las conclusiones y lecciones aprendidas en el proceso y la reflexión propia 
del ejercicio en el transitar pedagógico que se pudo obtener del proyecto Herbario y de la 
sistematización. El cuadro de síntesis permite organizar la información, brindar un análisis 
secuencial y real de la experiencia, favorece la interpretación y presentación de la sistematización 
de la experiencia en cinco aspectos claves que son: diálogo de saberes, transdisciplinariedad, 

















5. Interpretación crítica de la experiencia 
En resumen, la importancia de la sistematización radica en la posibilidad de dejar el registro 
del proceso evolutivo del proyecto, desde sus inicios hasta el paso a las siguientes generaciones de 
alumnos que continuarán realizando el Herbario. Es importante que directivas, docentes y 
estudiantes cuenten con el material desarrollado a lo largo de los años que ha durado el proyecto 
para que se pueda dar continuidad, gracias a la posibilidad que otorgan las herramientas ofimáticas 
de almacenar el material elaborado y que los grupos que continúen desarrollando el proyecto 
puedan ver su evolución. 
Por otra parte, este proceso ha involucrado a toda la comunidad académica, incluidos los 
padres de familia, los cuales también han tenido la oportunidad de conocer más a fondo el 
desempeño académico de sus hijos y hacer parte de él, así como de su proyecto de vida a raíz de 
las actividades relacionadas con el herbario. 
Por último, no solo se articulan las variables de la maestría (educación-comunicación-
cultura), sino que también se integran diferentes áreas del saber académico o materias que trabajan 
en conjunto todo el proyecto desde diferentes ángulos. Dentro de todo lo valioso que tiene este 
proyecto, se puede decir que lo mejor es la experiencia del trabajo en equipo y la trascendencia 
que ha dejado en el colegio y en la comunidad en general. 
El análisis pretende brindar una interpretación crítica de las voces de los actores implicados 
en la experiencia, atendiendo aspectos importantes que tuvieron como base la recolección de la 
información. Los puntos claves en las categorías de transversalidad, trabajo transdisciplinario y el 
fortalecimiento de la lectura y la escritura, surgen de las respuestas dadas por el grupo de docentes, 
estudiantes y directivos entrevistados (Ver Anexos 26.1, 27.1 y 30, matrices de análisis). Sus 
experiencias se ven reflejadas en estos apartes del análisis a través del tejido de sus argumentos, 
reflexiones y posiciones frente a cada aspecto indagado en el momento de las entrevistas y la 
ejecución de las actividades. 
 
5.1 Preguntas orientadoras  
La pregunta que orienta la presente sistematización se direcciona a definir: ¿Cuáles son los 
aportes transdisciplinarios del proyecto “Herbario Virtual Bilingüe” a la potencialización de los 
procesos de expresión oral y escrita, de los estudiantes participantes de grado séptimo a once, de 
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2015 a 2020, en el Colegio Misael Pastrana Borrero? De este modo, el objeto de esta investigación 
es la sistematización del proyecto, teniendo en cuenta cómo surge, qué orientaciones pedagógicas 
lo sustentan, cuáles fueron sus aportes fundamentales y por qué dicho ejercicio es significativo 
tanto para los docentes como para los estudiantes, y cómo permitió fortalecer los procesos de 
oralidad y escritura, la transdisciplinariedad, aprendizaje significativo y transversalidad de los 
saberes. Este es el proceso que se pone en evidencia con el desarrollo de este proyecto pedagógico. 
De acuerdo con el sustento teórico y los antecedentes, diferentes investigaciones y experiencias 
que aportan a la sistematización y ejecución del mismo, se ha recopilado la información 
determinante para consolidar y cumplir los objetivos del proyecto de sistematización, en cuatro 
aspectos centrales como lo son: transdisciplinariedad, oralidad y escritura, aprendizaje 
significativo y comunicación.  
Las siguientes son las preguntas que orientaron la lectura posterior al proceso y que se encargaron, 
tanto de reconstruir lo sucedido como de crear un aporte al proyecto en el marco de la 
Comunicación- Educación. Con estas preguntas se intenta articular los saberes construidos en el 




Conceptos claves Preguntas articuladoras 
Diálogo de saberes 
(El árbol como eje) 
¿Cómo se da el reconocimiento de los sujetos que participan en el 
proceso del proyecto? 
¿Dónde y de qué manera se facilita la reflexividad a través del 
diálogo? 
¿Cómo se producen los diferentes sentidos de los procesos? 
¿Cuáles son las representaciones sociales y prácticas de los distintos 
miembros de la comunidad educativa desde los diferentes 
contextos? 
¿Cómo se establecen las relaciones dialógicas? 
¿Cuál es papel del árbol y su relación con el estudiante?  
¿Qué saberes se construyeron a partir de la implementación del 




Transdisciplinariedad ¿De qué manera se construye una visión y unas relaciones 
integradoras? 
¿Qué aportes se brindan a nivel educativo desde un trabajo que 
integra el reconocimiento de la diversidad, el ecologismo y la visión 
estética? 
¿Cuáles son los aportes de cada una de estas áreas que integran el 
proyecto? 
¿Cómo se desarrollaron los procesos participativos y de 
negociación en el proyecto? 
Aprendizaje significativo ¿Cómo, dentro del proyecto, se considera lo que cada individuo 
sabe y se pone en relación con aquello que necesita aprender y es 
realmente significativo? 
¿Qué aporta al aprendizaje la experiencia que afecta directamente 
los sentidos de los participantes en este proyecto? 
¿De qué forma el aprendizaje significativo sirve de puente entre los 
procesos tradicionales de trabajo en el aula y las nuevas 
experiencias que propone el proyecto? 
 
Oralidad y escritura 
(incluye el bilingüismo) 
¿Cuáles son los avances o logros que desde la oralidad y la escritura 
desarrollan los estudiantes?                                                                          
¿Cómo aportará cada área a este trabajo de oralidad y escritura?   
¿Cómo se evidencian los avances en oralidad y escritura? 
Comunicación, TIC y su 
aplicación. 
¿Cómo comunicar lo vivido y lo aprendido en el proyecto? 
¿Cuáles son los avances o logros que desde la oralidad y la escritura 
desarrollan los estudiantes en cada área? 
¿De qué manera se usan los aportes orales que se pueden transmitir 
a través de hábitos, tradiciones, representaciones, simbolismos y 
significaciones? 
¿Cómo se usan las TIC para construir saberes compartidos? 
 
Fuente: elaboración propia 
En articulación con estas preguntas, la ejecución y su sistematización permiten que este 
proyecto tenga continuidad y trascendencia en la institución en manos de los estudiantes y 
docentes, quienes reconocen su importancia en la labor académica y social.  
 
Desde la experiencia con los estudiantes que iniciaron el proceso en grado séptimo, en el 
año 2015, se evidencian logros en la aplicación y uso de las herramientas que se han trabajado. El 
uso de programas de Ofimática y de la Web 2.0 han ampliado el conocimiento frente a la era digital 




El trabajo realizado por cada estudiante en el diseño de fichas a partir de las especies de su 
elección hacen, parte junto con la fundamentación y presentación del proyecto, del Blog 
Institucional, “Blog Bilingual and Virtual Herbarium 2015” (ver enlace) 
(http://bilingualandvirtuaherbarium2015.blogspot.com.co/), el cual se presentó a la comunidad 
educativa en la Semana Misaelista en octubre de 2015, y se sigue alimentando con cada una de las 
actividades que el proyecto genera.  
Durante este tiempo, las herramientas de Ofimática han sido el primer espacio de 
acercamiento de los estudiantes en el manejo de la información, las cuales son utilizadas 
atendiendo a sus necesidades en la presentación de las producciones textuales que han realizado 
en las áreas de ciencias naturales, humanidades, tecnología y artes, lo que les ha ayudado 
sustancialmente a dar una mejor presentación a sus desarrollos y convertirse en una opción fácil 
como insumo para la elaboración de su blog. 
Como resultado y al usar las aplicaciones de la Web 2.0, cada estudiante diseña el blog de 
su especie, (empleando blogger, el cual aparece referenciado en la ficha técnica ubicada en el blog 
institucional), que cuenta con la presentación del estudiante, la ficha técnica, un álbum de 
fotografías, videos, información de usos, acróstico, cuentos e historias, algunos de ellos con su 
correspondiente traducción en inglés, brindando un espacio de presentación y divulgación de su 
trabajo. Es importante mencionar que al inicio del proyecto se evidenciaron varias dificultades que 
han sido superadas poco a poco. Actualmente, cada publicación del blog permite ver el avance que 
han tenido los estudiantes en su proceso de lector-escritura, logrando la organización de 
información y divulgación de sus opiniones y sentires. 
De manera general, los padres y madres han logrado ampliar los conocimientos frente a 
herramientas de divulgación de la información, han fortalecido los espacios de seguimiento y 
acompañamiento respecto a los procesos pedagógicos de sus hijos e hijas.   
En cuanto a los maestros, se ha ampliado la visión frente al uso de las TIC como 
herramienta pedagógica que pueda hacer de su quehacer diario algo más llamativo y enriquecedor 
en cuanto a procesos y resultados 
5.2 Análisis e interpretación desde un enfoque transdisciplinar 
La ejecución del proyecto y su sistematización en gran medida se logra gracias al trabajo 
en conjunto del equipo transdisciplinario de la institución. Al hablar de transdisciplinariedad se 
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plantea desde una visión integradora que privilegie los procesos participativos y de negociación, 
la no competitividad, el reconocimiento a la diversidad, el ecologismo y la visión estética, desde 
el planteamiento de Pinar, Reynolds, Slattery y Taubman (1995, como se cita en Miñana, 2000). 
Este enfoque dinamizó la ejecución del proyecto, puesto que los docentes de diferentes áreas del 
saber trabajaron por un bien común, sin el egocentrismo y el aislamiento que en ocasiones 
caracteriza las dinámicas escolares, donde cada docente orienta sus clases según los lineamientos 
del Ministerio de Educación. 
Es necesario comprender como la transdisciplinariedad permite compartir los saberes y 
entenderlos “como las múltiples y diversas formas de expresión y de comunicación que 
logran no solo transmitir información sino generar el contacto, el estar juntos, el tocar, 
mover y conmover a aquellos con los que se produce interacción y transformación del 
entorno, mediados por relaciones de convivencia” (Mora et al, 2016, p.19) 
Estos autores plantean el reconocer la importancia de dichos saberes y considerar necesario 
articularlos en nuevas cosmovisiones, en nuevas complejidades y visiones de pensamiento, en 
nuevos conocimientos y sistemas teóricos, movimientos que desde el trabajo transversal se logran 
con mayor efectividad.  
Como lo mencionan Bravo, Inciarte y Febres (2007), la transversalidad implica la inclusión 
en el currículo de lo que se ha denominado temas, programas, ejes o enseñanzas transversales, los 
cuales poseen una vertiente cognitiva y otra de índole afectiva, donde se conjugan conocimientos 
e información con el mundo de los valores, las decisiones, los sentimientos y las actitudes, además 
de las acciones. Desde la postura de las directivas del Colegio Misael Pastrana Borrero, y bajo la 
orientación y acompañamiento de los docentes y estudiantes partícipes del proyecto “Herbario 
Virtual Bilingüe”, se fortaleció el proyecto educativo de la institución; el movimiento que surgió 
a partir de su implementación demostró la importancia de enmarcarlo dentro del currículo, cuya 
propuesta generó un cambio de paradigma que permitió la construcción de un pensamiento crítico 
producto de la interacción de diferentes áreas del saber, alrededor de unas relaciones éticas, para 
confluir en una sana convivencia. Por otra parte, al realizar un trabajo transdisciplinario se amplió 
el escenario educativo más allá de los contenidos académicos clásicos, al incorporar 
oportunamente temas de la realidad cotidiana y problemas actuales de la humanidad como eran el 
cuidado de la naturaleza, la expresión oral y escrita, entre otros que no tenían mucho impacto o 
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reconocimiento en las áreas disciplinarias. El término “transversalidad” se comprende, entonces, 
como el proceso de fluir y construir en conjunto por medio de las relaciones y los aportes del grupo 
en general (comunidad educativa). 
Para la ejecución del proyecto del Herbario, se consolidó la transdisciplinariedad desde el 
campo escolar propiamente, comprendida como:  
La puesta en relación de dos o más disciplinas escolares que se ejerce a la vez en los niveles 
del currículo, que conduce al establecimiento de vínculos de complementariedad o de 
cooperación, de interpretaciones o de acciones en conjunto, orientadas a favorecer la 
integración de los procesos de aprendizaje y de los saberes de los estudiantes (Lenoir, como 
se cita en Miñana, 2000, p.34). 
Por tal motivo, el proyecto “Herbario Virtual Bilingüe” se caracteriza porque los docentes 
unieron sus planes de estudio para llevar a cabo un objetivo en conjunto, en el cual el diálogo y la 
concertación fueron sus mayores fines.  
La labor transdisciplinaria permite que los estudiantes asocien los saberes de las áreas 
potenciando habilidades cognitivas, como manifiesta Mauri (1990, como se cita en Miñana, 2000), 
las capacidades no se desarrollan en el vacío sino por las actividades que el estudiante realiza en 
situaciones sociales-trabajo-estudio-juego, en relación con el contexto, los procesos sociales y la 
sintonía y articulación que logre de los conocimientos obtenidos. Situación que se evidencia en la 
ejecución y sistematización del proyecto Herbario Virtual Bilingüe en el cual constantemente se 
promovió, desde su diseño, que los estudiantes y docentes relacionaran el proyecto con cada área 
participante.  
5.2.1 Diálogo de saberes  
En la práctica, la transdisciplinariedad se une con el diálogo de saberes. La 
transdisciplinariedad permite y facilita la armonía en el aprendizaje, la unión de los aspectos 
educativos y de las áreas del saber. Todo esto confluye en el diálogo del saber.  
Me vi enfrentado a la visión del mundo de otro hombre y entre en contacto con 
apreciaciones completamente distintas a las mías (...) A medida que traducía sus palabras 
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fui empezando a pensar que ninguno de los dos poseía la hegemonía de la verdad (Ghiso, 
2000, p. 1). 
El diálogo de saberes en educación se comprende, según Ghiso (2000), como principio, 
enfoque, referente metodológico y como un tipo de acción caracterizada por el reconocimiento de 
los sujetos, quienes participan en los procesos, donde la interacción se destaca por lo dialógico que 
facilita la reflexividad, la construcción de sentidos de los procesos y las acciones en los saberes 
educativos.  
El diálogo de saberes permite explorar los modos muy diversos en los que los grupos 
humanos e individuos construyen redes de sentido en sus prácticas cotidianas, en su circulación 
por los espacios en su diario vivir, acciones que facilitan el reconocimiento de los problemas de 
su territorio u organización, y así plantear alternativas de mejoramiento las cuales requieren de la 
participación de la comunidad y generan aprendizaje mutuo durante todo el proceso.  
Desde la ejecución del proyecto, y en su proceso de sistematización, se fortalecieron las 
redes comunicativas; el proceso educativo permitió realizar diferentes actividades con registros 
fotográficos, relatos, pintura de murales, entre otras expresiones que no quedaban solo como una 
muestra o evidencia más del proceso, sino que tenía gran valor por sus significados y estos 
permitían  generar reflexividad sobre las formas como se lograron y se construyeron, por medio 
de los encuentros pedagógicos, las puestas en escena y la construcción de cada producto del 
proyecto.  
Por otra parte, el diálogo de saberes en educación permite reconocer las representaciones 
sociales y prácticas de una población desde los diferentes contextos en los cuales se encuentra 
activo; pudiendo ser saberes de tipo educativo convencional o de tipo popular, ampliamente 
rescatado en la interacción de los estudiantes con sus familias. También puede ser un punto de 
entendimiento entre la pedagogía tradicional (el saber único en pro del docente) y la pedagogía 
actual (el conocimiento no es único, fluye en relación con el otro).  
Aspecto que permite llevar a cabo una reflexión constante del ejercicio educativo, 
reconocer los aspectos favorables como los aspectos a mejorar, sin el egoísmo y el egocentrismo, 
sino desde un proceso de armonía y empatía que permita realmente generar aprendizajes 
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significativos tanto en estudiantes como en docentes, que a partir de sus relaciones y diálogos 
construyen una educación pensada en todos y para todos.   
En la experiencia del Herbario, la transdisciplinariedad y su vínculo con el diálogo de 
saberes se vio reflejado en la posibilidad de recopilar los aportes desde cada área del saber, se 
tienen en cuenta tres aspectos: temáticas, productos y aporte en oralidad y escritura, y se diseña el 
siguiente modelo de recolección de datos, el cual permite realizar una redacción de las tres 
variables. Primero, la temática relacionada con el eje transversal donde se evidencian las 
actividades y acciones en articulación con las áreas del saber por medio de los temas vistos; 
segundo, los productos tanto tangibles como intangibles de las actividades y temáticas; y tercero, 
el aporte a oralidad y escritura que se realiza desde las áreas. Cada uno de estos aspectos permite 
identificar elementos de aprendizaje y su interrelación con las demás áreas.  
Tabla 6.  
Áreas del saber  
Área del saber Temática eje transversal Productos Aporte en oralidad y 
escritura 
Biología  Trabajar la selección de 
especies arbóreas y arbustivas, 
las visitas a espacios verdes en 
la ciudad, fomentando 
consultas en bibliotecas 
públicas y búsquedas en 
páginas web. 
Construcción de una ficha 
técnica abordando la 
taxonomía, corología, 
morfología y etnobotánica. 
Fortalecer la comprensión de 
lectura y capacidad de 
abstracción y síntesis. 
Lengua castellana Construcción de la descripción 
etnobotánica como 
herramienta de 
reconocimiento y creación 
cultural. 
Textos narrativos, poéticos 
y periodísticos alrededor 
del árbol. Entrevista a una 
persona mayor que 
compartiera su saber. 
Llevar a cabo procesos de 
comprensión de lectura y 




desde la corporeidad.  
Explorar la conexión del 
estudiante con su árbol y su 
entorno. 
Construir el individuo 
arbóreo a través de su 
color, olor, sabor, textura y 
sonoridad. 
Identificar el árbol mediante 
el dibujo, la fotografía, la 
danza y la narración; 




Aprovechamiento y uso 
efectivo de las aplicaciones de 
la Web 2.0 y la Ofimática. 
Blog institucional                                  
Blog de la especie                                 
Página web 
Es importante resaltar que el 
proyecto ha avanzado en la 
incidencia positiva al 
respecto de las relaciones 
que los estudiantes y sus 
familias establecen con su 
entorno, así como en el 
fortalecimiento de procesos 
de lecto-escritura que 
involucran la sensibilidad 
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mediada por la conciencia 
del árbol como individuo.  
Inglés  Lectura de otros herbarios 
desarrollados alrededor del 
mundo en lengua anglófona. 
Ejercicio práctico en la 
traducción de las fichas, en el 
cual se maneja un nivel de 
lenguaje técnico-científico. 
Traducir al inglés 
pequeños textos que tenían 
como temática común los 
usos o la etnobotánica de 
las especies seleccionadas.  
Comunicar una construcción 
colectiva y propia por medio 
de una lengua extranjera 
Fuente: elaboración propia 
El concepto de diálogo de saberes en educación, según Ghiso (2000), no permite ver que 
el proyecto se fundamenta en el reconocimiento de los participantes y su interacción dialógica en 
donde se abrió espacio a la reflexividad, la construcción de sentidos de los procesos y las acciones 
en los saberes que fueron tomadas en cada una de las etapas del proceso. Del mismo modo, 
permitió re-crear los tejidos humanos y los contextos dentro de los cuales se estaban moviendo los 
estudiantes en su cotidianidad y enraizar en ellos nuevos saberes que los llevaran al reconocimiento 
de sus espacios y las problemáticas de su entorno, por medio de un elemento simbólico como lo 
fue el árbol, alrededor del cual se gestaron nuevos discursos que retroalimentaron a toda la 
comunidad educativa, a la cual poco a poco fueron involucrando. Todo este movimiento trajo 
consigo el apropiamiento de nuevos conocimientos, las manifestaciones artísticas mediante el 
fortalecimiento de competencias académicas y el establecimiento de redes comunicativas más 
fuertes 
Otra característica del diálogo de saberes es la resignificación del lugar de la familia dentro 
del proyecto, en el entendido de que este fue más allá del aula y de las instancias académicas, 
puesto que permitió la participación de padres y acudientes de los alumnos no solo con su 
asistencia a las exposiciones, sino con sus propios saberes en torno al árbol y como sujetos activos 
en el compartir sus saberes y conocimientos con sus hijos.  
Por otra parte, replanteó el trabajo docente ampliando las posibilidades del proceso 
enseñanza-aprendizaje trascendiendo las instalaciones del colegio, además de la coordinación del 
trabajo transdisciplinario de las áreas involucradas. Aspecto que permite llevar a cabo una 
reflexión constante del ejercicio educativo, reconocer los aspectos favorables como los aspectos a 
mejorar, sin el egoísmo y el egocentrismo, sino desde un proceso de armonía y empatía que permita 
realmente generar aprendizajes significativos tanto en estudiantes como en docentes, que a partir 
de sus relaciones y diálogos construyen una educación pensada en todos y para todos.   
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Para los estudiantes y los docentes fue importante establecer una relación entre las 
temáticas de cada área en pro de un objetivo conjunto que era el de no aislar los conocimientos 
sino, por el contrario, unirlos y nutrirlos en cada espacio académico, lo que generó una red de 
aprendizaje y significado. Fue importante para ellos establecer cambios en su contexto social y 
ambiental por medio del reconocimiento del árbol como un igual, estableciendo relaciones de 
reciprocidad desde la protección y cuidado. 
Los estudiantes desarrollan las actividades propuestas (comprensión de lecturas, 
construcciones textuales, creación del blog, consultas en bibliotecas, expresiones artísticas, entre 
otras) con mayor interés y responsabilidad ya que reconocen que no responden simplemente a la 
nota de una asignatura aislada, sino que hacen parte de un proceso de cambio y transformación en 
el que también participan sus familias. Los estudiantes demuestran tener mayor conocimiento 
sobre las características y usos del árbol, identificando el lenguaje apropiado y efectivo para 
nombrarlos y narrarlo de manera oral o escrita. La perspectiva de trabajo conjunto, el desarrollo 
de un proyecto colectivo y la articulación de las diferentes áreas hace que los estudiantes y los 
docentes creen un sentido diferente tanto en la construcción del conocimiento como en las 
relaciones cotidianas. 
Se logró que los padres de familia (notando que el mayor acompañamiento en muchos 
casos es de los abuelos, quienes comparten la mayor parte de tiempo con los estudiantes y, en 
ocasiones, son los principales cuidadores) tuviesen una idea clara de lo que los estudiantes estaban 
trabajando y que, de alguna manera, estos lograran ser partícipes del proceso desde el 
acompañamiento y la orientación en el desarrollo de las actividades. Algunos padres y abuelos 
acompañaron a sus hijos y nietos en la elaboración de las actividades, así como en la presentación 
de las mismas en la institución; algunos estudiantes reconocieron la importancia de los saberes de 
sus abuelos y padres en la ejecución de las actividades y rescataron los conocimientos de sus 
abuelos en los usos medicinales de algunas plantas, aspectos que fortalecieron lazos familiares y 
de respeto por el saber del adulto mayor. Para los padres y abuelos, las actividades del herbario 
significan también la articulación a un proyecto y no solo una tarea por entregar. 
El proyecto permitió a los estudiantes realizar un trabajo desde el gusto a partir de una 
motivación propia, sin una postura impositiva, en la cual se respetaban tiempos, opiniones y 
sugerencias. Se lograron establecer relaciones de trabajo bidireccionales donde se reconoció la 
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posibilidad de aprender los unos de los otros y se visualizó la realidad de trabajar en conjunto por 
un bien común. Convocar espacios de trabajo direccionados desde las áreas (talleres de 
sensibilización, foros, exposiciones, clases, etc.), y el sentirse respaldados por sus docentes, brindó 
a los estudiantes herramientas que les permitían expresar su sentir de forma clara, escuchar a los 
demás y generar posturas que nutrieron su trabajo ampliamente. 
Para los estudiantes fue importante reconocer otros espacios de aprendizaje fuera del aula, 
comprender y vivir el conocimiento de manera abierta en discusión y relación con el otro, y ampliar 
las percepciones del mundo y del sistema educativo, comprender que los aprendizajes no se dan 
solamente en un aula de clases, sino ir más allá y ver que en el aprendizaje confluyen distintos 
escenarios. Esto les permitió reconocer y brindar un significado y un significante a su árbol, generó 
un sentimiento de proximidad, respeto y unión, al punto de generar en el estudiante una conciencia 
de cuidado y protección ambiental. 
Cada participante del proyecto pedagógico estableció un reconocimiento por el otro al 
reflexionar sobre su postura y visión, se cuestionó sobre su actuar, el cual generó nuevas 
construcciones a partir de diferentes saberes que eran compartidos en plenaria con la intención de 
promover saberes dialógicos por medio del respeto, fue una experiencia real que facilitó la 
construcción conjunta del conocimiento y el intercambio de saberes tanto del medio escolar como 
del entorno.  
Es necesario reconocer la importancia del papel que ocupó la negociación de tiempos y 
espacios que permitieran el trabajo de docentes y estudiantes dentro de la institución, así como 
comprender que, en ocasiones, los tiempos son limitantes en la ejecución de las actividades debido 
a la rigidez de los horarios, pero gracias al compromiso conjunto de los docentes desde la 
planeación y organización se facilitó el manejo de tiempos y espacios que ayudaran a cumplir las 
metas propuestas. Se apropiaron posturas de responsabilidad y respeto frente a la organización, 
metodología y cronograma del proyecto; cada uno desde su rol comprendió que su actuar afectaba 
en forma directa la armonía del proyecto. La participación y la conciencia de formar parte de un 
trayecto y de un todo en articulación son uno de los aportes más interesantes a la configuración 
tempo-espacial de las actividades. 
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Las clases se convirtieron en espacios de reconocimiento del trabajo como meta individual 
y colectiva, y se generó una autonomía en las responsabilidades que cada estudiante asume dentro 
del proyecto (ver Anexo 28). Se genera un aprendizaje significativo por medio del acercamiento a 
la educación artística, relacionando diversas expresiones del arte como, por ejemplo, la música 
(describiendo los sonidos que rodean su árbol), las artes plásticas (interpretando y reconociendo 
su árbol), la expresión corporal (encontrando ejercicios en los que se reconoce el movimiento de 
los árboles en relación con su cuerpo), la literatura (describiendo y narrando el contacto con su 
árbol o arbusto) y la fotografía como el medio para escribir y leer desde la mirada que se puede 
encontrar detrás del lente.  
Lograr que los jóvenes puedan visibilizar todo lo que ocurre alrededor de su árbol es la 
posibilidad de trascender en el conocimiento. Se reconoce en este punto la importancia del arte ya 
que desarrolla la imaginación y creatividad en todas las personas a distintos niveles, elevando la 
lírica, pero también visto como generador de conocimiento como lo plantea Slager (como se cita 
en Elkins, 2009, p. 32), en la clase de “conocimiento en acción obtenido a través de las prácticas 
artísticas”, “el diálogo con la situación”, lo que en sí mismo es crucial a la hora de comprender la 
generación de conocimiento. Lo anterior logra vislumbrar que las prácticas artísticas se han 
convertido en un punto dinámico para impulsar las experiencias transdisciplinarias, con 
perspectiva reflexiva y crítica. 
La transdisciplinariedad permite acercarse a la idea de que el conocimiento siempre se verá 
incompleto mientras no se reconozca que, al enfocarse en un mismo objetivo, cada saber 
académico necesitará del otro para ser complementado y estructurado y así posibilitar su mayor 
expresión. Es así como este proyecto ha logrado visualizar y sistematizar la riqueza de la lectura y 
la escritura desde diferentes ámbitos, ampliando la posibilidad de reconstruir significados desde 
los sentires individuales hasta los colectivos en el que cada mirada contribuye a la posibilidad de 
enamorar cada día más a los estudiantes de esta maravillosa manera de expresarse, ahora 
reconocida como la lectura y la escritura ampliada. 
Así mismo, en lo que tiene que ver con la escritura de textos como eje articulador,  Pardo, 
Ordoñez y Bustamante (1995), plantean: “cuando el hombre, a través de los textos, construye su 
propio mundo para moverse en él, transformarlo, vivir la vida a plenitud, está construyendo su 
libertad”; por lo tanto, se pretende que el estudiante continúe su recorrido por el camino de la 
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lectura y la escritura fortaleciendo su identidad y el afecto hacia su entorno y, de esta forma, 
llevarlo a construir textos  con autonomía a través de la creación de espacios y ambientes diferentes 
a los que está acostumbrado en la escuela, que posibiliten el ejercicio de la capacidad crítica y 
reflexiva, permitiéndole sentirse creador y transformador de sus procesos comunicativos, sintiendo 
que hace parte de un todo, de un mundo y de una sociedad donde sus acciones y expresiones son 
relevantes y significativas.  
Se reconoce la transdisciplinariedad como método de exploración de las diferentes 
problemáticas que diariamente cuestionan, por ejemplo: la situación del medio ambiente, la 
condición y transformaciones de la mujer, la situación de los jóvenes, el papel que cumple la 
lectura y la escritura en la sociedad, entre otros. La consideración de este tipo de problemáticas 
puso en evidencia en la comunidad y en la institución la necesidad de considerar la seguridad y se 
realizó un evento dentro y fuera del colegio donde se instalaron carteles, retablos y acetatos que 
colgaron de los árboles para denunciar y hacer un llamado a tomar conciencia sobre las sensaciones 
y sentimientos de los habitantes del barrio con respecto a los continuos robos y problemas de 
contaminación ambiental. 
En efecto, con todo lo anterior, el proyecto fue más allá de una perspectiva de trabajo 
interdisciplinar hacia la transversalidad de los conocimientos y la construcción a través de un 
diálogo de saberes, que reconocieron el valor de cada actor en un ejercicio fructífero, ya que las 
personas que nutren el proyecto participan con mayor motivación, al sentir que sus aportes son 
reconocidos, importantes y que, realmente, su pensar y actuar son relevantes en el diseño e 
implementación del trabajo conjunto. Al romper la estructura convencional de la jerarquización de 
las áreas se permite a los estudiantes y a los docentes hacer visible la relevancia de una postura 
analítica y crítica, al reconocer el valor de cada pilar o área. 
En este caso, el papel del diálogo de saberes no solamente consiste en crear un intercambio 
desde distintas posturas, sino en dar menor importancia a la organización jerárquica establecida 
por la escuela y la sociedad; de este modo, se abre a la horizontalidad de las relaciones propias de 
un proyecto colectivo. 
5.2.2 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo se relaciona, en general, con la estructura del proyecto desde 
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amplios campos del saber como la apropiación de conocimientos y saberes, en gran medida en su 
relación con el gusto por la lectura y la escritura, así como el aprendizaje para la comprensión y la 
relación que tiene con los otros; conocimientos que deben estar encaminados de una u otra manera 
para que sean relevantes para los estudiantes y, así mismo, puedan ser fácilmente asimilados, 
transformados e interiorizados por ellos; ejes que fortalecen ampliamente el diseño de la 
sistematización al reconocer los aportes que desde el proyecto se brinda a la comunidad académica. 
La noción de aprendizaje significativo sirve de puente entre las condiciones objetivas del aula al 
interior de la escuela y el interés de la construcción de un diálogo de saberes y de la 
transdisciplinariedad. El aprendizaje significativo nos permite crear conexiones entre las formas 
habituales de construir el saber y las nuevas experiencias que el Herbario construye en la 
comunidad educativa.  
En el Herbario se orienta la identificación y reconocimiento de diferentes especies 
vegetales que se encuentran en la localidad y la relación que los estudiantes han establecido con 
ellas, se da la oportunidad a los educandos de narrar lo que experimentan, apropiándolos de algunas 
herramientas y alternativas que están a su alcance y  hacen que el acto de indagar, comprender, 
producir y compartir lo vivido y lo conocido a través de la palabra en comunidad o en forma 
individual, sea algo relevante y significativo. Así, se parte y se comparte la afirmación de Ausubel 
(1983): "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto 
y enséñese consecuentemente"(p.22). 
Es así que, al tener en cuenta el entorno de los estudiantes, sus saberes, sus sensaciones y 
sus experiencias, se pretende reconocer los procesos de lectura y escritura como prácticas sociales 
que permiten conocer la realidad, comprenderla e interpretarla a través del uso de diferentes 
lenguajes, y así tomar una posición crítica, reflexiva y armoniosa frente a los hechos, a la vida y a 
las relaciones que se establecen con el otro.  
Reconociendo, al igual que Mandoki (2006), que cada ser humano se acerca a sus 
semejantes desde su condición sensible “el sentimiento, la sensación, lo sensual, lo 
sensitivo, sensibilidad, lo sensiblero, lo sensorial, lo sensacional, el sentido (común), el 
sentido (dirección), el sentido (percibido) y lo sentido (afectivo)”. Lo anterior permite 
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comprender la importancia de la “sensibilidad” en el ser humano ya que es la condición de 
receptividad o porosidad, “la membrana de todo ser vivo (ese contorno que separa y 
conecta a la vez a un sujeto con el mundo)” (p.14). 
Para Ausubel (1983), considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca 
una relación con aquello que necesita aprender, es aprendizaje significativo. El estudiante sabe que 
en su acera, en su casa o frente al colegio hay una serie de individuos vegetales con quienes, de 
manera inconsciente, interactúa cotidianamente, sin embargo, ignora sus nombres y en algunos 
casos los usos que a través del tiempo su familia les ha dado, además de los beneficios sociales, 
ambientales y económicos y la importancia de cada especie para el equilibrio ambiental, el cual, 
según el XVI Congreso Internacional de Botánica, se encuentra amenazado, afirmándose a través 
de una declaración que: “2/3 partes de la biodiversidad vegetal va a estar en peligro de extinción 
durante el curso del siglo XXI”, según el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt 
(2001. Pág. 3). 
Todo esto mientras se apoyan los trabajos que se han realizado en los últimos años para el 
conocimiento de la flora colombiana en algunos institutos de investigación, universidades, 
colegios e instituciones, “generando conciencia ciudadana sobre la importancia de las plantas, 
mediante el fortalecimiento de la Educación Ambiental”1 (Instituto de investigación Alexander 
Von Humboldt, 2001. P.43), siendo este uno de los objetivos planteados por la Estrategia Nacional 
para la conservación de Plantas, redactada en mayo de 2001. 
Generar en los estudiantes la curiosidad por conocer su entorno rescatar los saberes, 
indagar sobre su especie en general y conocer las características de las especies de sus compañeros 
ligados y unidos en relación a la ejecución del proyecto Herbario, permite que se amplíen sus 
saberes y construyan a su vez puentes de conocimiento con las personas que interactúan. Cuando 
un estudiante apropia los saberes, siente el placer por explorar y crear, es cuando se hace realmente 
participe de su proceso educativo, el fin de la enseñanza y aprendizaje, interiorizar reconocerse 
                                                             
1 Se define Educación Ambiental como “proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con 
su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a 





como un sujeto que tiene voz dentro proceso académico, le brinda el poder para construir su futuro 
desde las visiones propias y en relación con otros a los cuales considera cercanos, se observa el 
trueque del saber yo obtengo y brindo saberes desde la constancia y la disciplina al ser partícipe 
de un proyecto educativo que trasciende y permite que cada persona participé explore y aporte 
desde diferentes expresiones, tanto escritas, como orales o artísticas sus ideas. Es en estos espacios 
de construcción donde se observa el aprendizaje significativo en esencia.  
5.3 Análisis crítico desde la Comunicación-Educación-cultura: construcciones del saber 
Romper paradigmas frente a la construcción del conocimiento es una tarea ardua que, desde 
la Maestría Comunicación Educación en la Cultura, se viene desarrollando. Es necesario entender 
que esta construcción se debe realizar de manera conjunta, no solo frente a la necesidad de impartir 
un conocimiento donde los demás agentes actúan como receptores, sino de una forma en que cada 
uno es un miembro activo que aporta desde su postura y vivencia. En relación con el proyecto 
Herbario Virtual Bilingüe, se da en la manera como se aborda desde la transdisciplinariedad y la 
construcción de experiencias, donde se buscan espacios diferentes al aula de clase y se le permite 
al estudiante explorar y visibilizar sus procesos compartiéndolos con sus compañeros y docentes 
en el logro de un objetivo común.  
 Siendo un gran aporte a la preocupación permanente que desde la maestría y, en general, 
en el ejercicio académico se reflexiona y más allá, como lo mencionan Mora et al. (2016), se 
evidencia que la mayoría de los procesos académicos surgen a partir de una incomunicación entre 
los diferentes actores de la comunidad educativa (maestros, estudiantes, padres de familia), entre 
la escuela y la comunidad local, entre la institución educativa y el país. Desde el inicio del proyecto 
Herbario, la intención fue mantener una comunicación fluida entre los actores, que no se manejara 
un liderazgo único, sino que todos los agentes involucrados aportaran desde sus motivaciones y 
saberes en la construcción del proyecto.  
Evidencia de esto fueron las reuniones realizadas por los docentes, en donde a partir de un 
bien común se articulaban saberes, actividades y estrategias para la orientación y ejecución del 
ejercicio académico; con los estudiantes se realizó un trabajo de recuperación de saberes desde la 
apropiación de un árbol como objeto simbólico de una cantidad de saberes relacionados, donde los 
estudiantes se acercaron a sus raíces por medio de la indagación, la consulta y la asesoría tanto de 
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sus docentes como de los familiares entre los cuales contaban sus padres y abuelos, con la intención 
de conocer aún más de las prácticas culturales que se realizaban con sus árboles. Fue sorprendente 
conocer cómo, desde la articulación académica, se desenvolvieron cantidad de acciones por parte 
de la comunidad académica, entre ellas el apoyo y el reconocimiento del proyecto y sus actores. 
Me permito citar a una estudiante quien, desde su postura personal, comparte cómo el 
proyecto afianzó su relación con su abuela y su mamá, y su manera de concebir la naturaleza: 
 El proyecto Herbario no lo pensé como una tarea más, en realidad concebí el árbol como 
algo propio que tenía gran relación con mi vivir, comprendí la importancia de la naturaleza 
no solo desde lo que nos brinda, sino en cómo nos relacionamos donde yo dependo de ella, 
donde si la cuido y respeto lograré una mejor calidad de vida; de conocer cómo mi mamá 
y mi abuela, quienes vivieron muchos años en el campo, la vivían y respetaban. Cuando 
mi abuela me contó cómo extrañaba su espacio, cómo cuidaba sus plantas diariamente; 
cómo, cuando mamá se enfermaba, le daba agüitas para su mejoría, así como mi mamá 
ahora lo hace conmigo. Son actividades que, posiblemente, por sí solas no las hubiera 
reconocido y valorado, pero desde la ejecución del Herbario las hice más cercanas (Adriana 
Hurtado, estudiante misaelista, grado octavo, 2018).  
A partir de esta experiencia fue aún más visible la importancia de concebir la educación 
fuera de las aulas.  
Retomando a Mora (et al. 2016) la educación no solo se debe refugiar en el aula, en el 
conocimiento científico de los expertos y en los textos, olvidando los saberes producidos 
en la cotidianidad y a partir de la experiencia, en las comunidades, en la tradición que se 
producen en aulas abiertas en educación flexible. Con la sistematización del proyecto se 
evidencia que estas formas de concebir el conocimiento son de mayor impacto para los 
estudiantes y tanto como los docentes y directivos se replantean su manera de brindar y 
orientar los procesos educativos (p. 8).  
Es en este momento donde la intención de la línea de investigación de la maestría se 
fortalece al comprender cómo la Comunicación-Educación en la Cultura hace referencia a 
un territorio de múltiples escalas y dimensiones en el que conviven e interactúan 
conflictivamente saberes, prácticas y formas de construcción social, juegos de sentido 
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colectivo, proyectos e intencionalidades que buscan generar modelos de vida humana 
buena y digna (Mora et al, 2016, p.13).  
La comunicación debe ser entendida como el núcleo de la convivencia humana. Desde 
siempre el hombre ha necesitado comunicarse para prolongar su existencia y esa posibilidad la 
brindan las herramientas de las cuales dispone. En este proyecto hemos dejado de lado la idea de 
que la comunicación es la facultad de enviar un mensaje al entorno del cual se espera la 
retroalimentación del mismo, pues este enfoque nos habría llevado, simplemente analizar los 
mensajes que se transmiten, el medio que se usa y el papel del receptor para optimizar todos los 
recursos invertidos en este proceso. Aunque esto tuvo alguna importancia, lo más destacado fue 
poner en relación a la comunicación y la educación como posibilidad de intercambiar saberes de 
manera horizontal y creativa. Es innegable la transformación que ha sufrido la humanidad en los 
últimos cincuenta años debido a las nuevas tecnologías, las cuales posibilitan el hecho de dar y 
recibir información. Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes es la comprensión a través 
de la experiencia de que recibir información no es comunicar y de que no lo todo lo que se informa 
es educativo; con ello se estableció una distinción entre la información y la comunicación-
educación.  
 Más aún, comunicar y educar desde la cultura parece ser el nuevo paradigma que se viene 
implementando en los últimos años, y es el reto que enfrentan los docentes al enfocar sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje en nuevos entornos que permitan a sus estudiantes la apropiación de los 
conocimientos bajo dinámicas diferentes a los tradicionales métodos con los que fueron educadas 
las generaciones anteriores. 
5.3.1 Las raíces del saber desde la etnobotánica  
En concordancia con el planteamiento del proyecto, es necesario conocer por qué este se 
relaciona y articula con la etnobotánica. Se inicia con su definición al ser la ciencia que estudia las 
relaciones entre el ser humano y el mundo vegetal, permitiendo un conocimiento histórico-cultural 
construido de generación en generación. En la experiencia del proyecto, estas relaciones se 
establecen entre estudiante-árbol-sociedad, y se ratifica la necesidad de construir y reconstruir la 
tradición oral y escrita de los usos de las plantas para la supervivencia de los pueblos y sus culturas.  
Pardo y Gómez (2003), expresa que en el seno del patrimonio etnográfico se distinguen dos tipos 
de bienes culturales: los materiales y los inmateriales; reconocer que las ideas van unidas a los 
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productos, que los cambios mentales implican cambios materiales, apostándole a la necesidad de 
cambios sociales y naturales. 
 Desde este enfoque, el paradigma entre Vivir Bien/Buen Vivir y la etnobotánica se 
sustenta en las prácticas cotidianas de respeto a la relación armónica y el equilibrio con los mundos 
de la vida, entendiendo que todo está interconectado. A partir de la relación con su árbol y con 
sus raíces, los estudiantes construyen conocimientos. Estermann (como se cita en Mora, 2016) 
menciona los doce elementos de la “pachasofía” (sabiduría del cosmos), que para fines del 
proyecto se tendrán en cuenta los siguientes en su relación con la esencia del Herbario:  
a) Todo tiene vida, nada es inerte. Implica que el universo no es una máquina gigantesca 
que se mueve según las leyes de la mecánica, sino que la Pacha es un organismo vivo en 
el que todas las partes están relacionadas entre sí, en constante interdependencia y cambio. 
b) Los llamados recursos naturales como la tierra, el aire y el agua, los minerales, la energía 
solar, eólica y geotérmica no son simples recursos que están a disposición del ser humano, 
sino seres vivos, órganos en el gran organismo cósmico. c) El ser humano no tiene mayor 
dignidad por ser mejor o superior a los demás seres vivos, sino por su lugar específico, por 
su función en este orden llamado Pacha. El ser humano para los andinos no es propietario 
ni productor sino cuidante (araría). d) Vivir Bien es un modo de existencia que está en 
equilibrio con todos los demás elementos de la Pacha, Vivir Bien no es riqueza ni pobreza, 
no despilfarro ni escasez, ni lujo ni carencia sino una vida en armonía con todos, tampoco 
se trata de vivir mejor, porque eso implicaría que otros seres vivirían peor. e) El desarrollo 
en sentido humano se orienta en la colectividad y no en la individualidad, no existe 
desarrollo de unos pocos en desmedro o a costa de otros. Elementos que dentro del 
ejercicio educativo se convierten en principios de relación y conocimiento donde cada 
sujeto que participa del proyecto se vincula más allá de un saber, sino que se relaciona con 
las bases del conocimiento desde la relación con sus principios y el respeto por la madre 
tierra y los otros (p.209).  
Comprender el sentido de relacionar los saberes, confluir en este mundo de manera 
relacionada es la intención de una educación diferente pensada en el colectivo y el bien común. 
Aceptar que las diversas formas de relación entre comunicación y educación hacen posible la 
emergencia de otros sentidos lleva a pensar lo cultural como un lugar de configuraciones 
emergentes de lo posible.  
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El resultado será formar un nuevo tipo de comunicadores- educadores en la cultura al 
resaltar el ser innovadores sociales, sistematizadores de saberes, prácticas y experiencias, 
gestores (creador) culturales, capaces de concebir otras formas de vida social y ser agentes 
políticos en los procesos de transformación del país (Mora et al, 2016, p.16). 
De acuerdo con lo anterior, las actividades del herbario están orientadas a un buen vivir 
con los otros (seres humanos y seres vivientes) y deben implicar una acción transformadora que 
proponga diversificar las posibles respuestas ante los requerimientos de la vida cotidiana; también 
deben permitir hacer más humanas las experiencias que se viven en las sociedades que se 
construyen. Reconocer la perspectiva del Vivir Bien/Buen Vivir, la cual no pertenece a ningún 
grupo, colectivo o comunidad, no solo a un curso o a un docente en especial sino a todos, para 
construir proyectos equitativos que ayuden a eliminar la discriminación entre los seres y a 
potenciar el ejercicio de la libertad, entendido como la construcción del vivir bien de todos, que 
implica erradicar las formas de racismo, etnocentrismo, nacionalismo y todas aquellas ideas de 
clase y distinción que ponen a unos seres en una posición superior a los demás. Comprender que 
para generar cambios es necesario trabajar en conjunto; pensar que las acciones de unos repercuten 
en la vida de otros. En esa relación hay que hacer lo posible por pensar en un mundo donde todo 
esté enfocado al Buen Vivir y en las relaciones que se desarrollan en los diferentes contextos.  
5.4 Oralidad y escritura: una narrativa del saber   
Para hablar de oralidad y escritura es preciso previamente hablar de comunicación como 
uno de los aspectos más importantes al momento de expresar pensamientos, sentimientos y 
emociones.  Debido a este aspecto, se pueden conocer características que a simple vista no son tan 
evidentes, “Todas las sociedades humanas y animales, funcionan gracias a la comunicación o 
conjunto de actos mediante los cuales los individuos que las componen establecen contacto para 
transmitirle todo tipo de informaciones” Sánchez (2005, como se cita en González, 2015, p 17). 
En consecuencia, todo ser vivo posee códigos de relación y comunicación, aunque sea mediante 
estructuras sencillas: un color, un olor, un gesto o postura. Ahora bien, “los elementos que 
componen la comunicación son: fuente emisora, mensaje emitido y receptor del mensaje” Cuervo 
& Diéguez (2001, p 64).  
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Según Baena (1989), “la lectura y la escritura son hechos del lenguaje que deben concebirse 
como una capacidad de significación con la cual transformemos la experiencia humana de la 
realidad en significado”. A lo largo de su vida, el ser humano construye su visión del mundo, 
recurriendo a diferentes herramientas, entre las cuales se encuentran estas dos habilidades. Es por 
esto que se retoman los procesos lecto-escritores partiendo de lo que rodea a los estudiantes, 
integrando lo que perciben e interiorizan a través de sus sentidos, su entendimiento y su experiencia 
de vida, con lo que pueden construir por medio de la escritura y la lectura, procesos que permean 
desde la práctica y la reflexión de las cinco asignaturas que hacen parte de esta experiencia. 
Existen dos clases de oralidad: La primaria, que se refiere a las culturas que solo la poseen 
a ella para comunicarse y que permite una activación de la memoria. Las culturas orales tienen un 
conjunto de conocimientos, hábitos, tradiciones, representaciones, simbolismos y significaciones 
que permiten descubrirlas. La oralidad secundaria es la que manejan culturas avanzadas, se realiza 
mediante el uso del teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos; para su existencia, 
dependen de la escritura y la impresión.  
Ahora bien, la escritura se concebirá desde la representación de las palabras o las ideas con 
letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Como un sistema de representación del 
lenguaje, según Zamudio & Valencia (1995), la escritura puede vehiculizar el deseo de saber, la 
crítica de la identidad, la capacidad de pensar en sí mismo, la profundización en los campos de 
saber, la reconstrucción del conocimiento, la capacidad de síntesis, el rigor analítico y la precisión, 
condiciones requeridas para la ejecución del proyecto, ya que la escritura tiende a ser 
sintácticamente más compleja, detallada y precisa que el habla, razón por la cual requiere de un 
mayor apoyo y refuerzo de diversos elementos que la componen, como los son la coherencia, 
cohesión y adecuación. Coherencia: en todo el texto, hasta en sus menores detalles, se remite 
siempre a una idea principal dando una impresión de unidad textual. Respondiendo a la intención 
comunicativa, la coherencia, se divide en coherencia temática, coherencia estructural y coherencia 
local; en cuanto a la coherencia temática, en el texto, el tema debe ser claro y preciso, esto se 
evidencia, mediante la relación y conexión, entre las frases que componen el texto, donde los 
diferentes elementos que componen el texto deben referirse al mismo concepto. Coherencia 
estructural o lineal, el texto, debe poseer una estructura, por lo tanto, las diferentes partes, que 
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conforman el texto, dependen unas de otras; y la coherencia local, donde el texto debe tener una 
lógica y las oraciones debe tener relación semántica.  
En segundo lugar, se encuentra la cohesión, en la cual se identifican los rasgos de relación 
que unen las diversas partes de un discurso a la manifestación de la relación sintagmática entre los 
enunciados, que aseguran la conexión entre ellos, proporcionando la unidad exigida al texto. Y la 
cohesión semántica, donde se identifican entre algunos aspectos la repetición de palabras, 
sustituciones, etc. En tercer lugar, está la adecuación, en este aspecto se evalúa que, dentro del 
texto, los párrafos sean una unidad textual, que ayude a la comprensión y expresión del texto, de 
tal manera que debe encontrarse la idea principal inicial y final al momento de ser revisados. 
La historia debe trascender, ser contada y sistematizada por medio de la narración el 
diálogo y la escritura, actividades referentes a habilidades comunicativas. Puntualmente, al hablar 
de lectura y escritura en la escuela, regularmente se alude al hecho de que el sistema escolar por sí 
mismo no exige un fortalecimiento de las habilidades comunicativas ni una formación real para el 
manejo de la producción escrita y la comprensión lectora, trayendo como consecuencia, 
estudiantes educados para repetir, con pocas capacidades para hallar las ideas centrales y tópicos 
de los textos leídos, habituados a reducir los significados de esos textos a su propia opinión, con 
dificultad para hacer cuestionamientos sobre el texto, ausencia de inferencia, argumentación, falta 
de estructuración de sus textos, falta de autonomía para escribir.  
Sumado a esto, en muchas oportunidades se concibe la escritura y la lectura como procesos 
separados en la educación formal, procesos que se perciben aislados del contexto, ajenos a la vida 
del estudiante y la vida de su comunidad. La ejecución del proyecto Herbario pretende que los 
estudiantes creen, desde la producción oral y escrita, una representación de las experiencias y 
vivencias que se logren durante el proyecto. Aspectos claves como la oralidad y la escritura 
facilitan plasmar y dialogar los avances de los estudiantes y de los docentes,  
La Real Academia de Lengua-RAE, se define oralidad como “el modo de comunicación 
verbal a través de sonidos producidos por la voz humana y percibidos por medio del oído”. Es el 
primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura, 
la cual no necesariamente nace en todas las culturas primitivas. La oralidad es una forma 
comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos. 
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Desde el inicio del proyecto se brindó a los estudiantes la posibilidad de expresar su 
reconocimiento y sentir frente al árbol por medio de diferentes producciones orales y escritas, que 
permitieron evidenciar la relación que establecieron con su árbol, desde su visita a los espacios 
donde interactuaban con él y lo fotografiaban. El conocimiento de sus principales características: 
tronco, ramas, hojas y flores, fue un elemento que les permitió distinguir formas, colores, olores y 
sabores que ayudaron a comprenderlo como igual.  
Cada una de estas sensaciones y emociones sirvieron de insumo para empezar a expresar 
de diferentes formas orales y escritas estas vivencias y actividades: presentarlo a su entorno a 
través de una exposición de fotografía, realizar la ficha bibliográfica, diseñar el blog donde son 
narradas las experiencias, exponer un cuadro de pintura, diseñar y pintar murales, escribir cuentos, 
narrar experiencias, diseñar la página web y tener en sus manos la cartilla “Transformaciones II”. 
 Estas actividades permitieron evidenciar los avances que en oralidad y escritura tuvieron 
los estudiantes. El desarrollo de cada actividad se realizó desde una construcción metódica, paso 
a paso, donde cada miembro del proyecto aportaba lo necesario para enriquecer cada actividad, 
revisando y brindando espacios de evaluación que permitían nutrir el trabajo hasta su entrega final. 
Cada actividad tenía una valoración desde sus componentes escritos en coherencia, cohesión, 
ortografía y estilo, pautas que iban permitiendo que tanto la parte oral como la escrita se 
articularan, al observar en los estudiantes una fluidez verbal mayor a su fluidez en lo escrito.  
Al comenzar las actividades, se pudo determinar que para los estudiantes era muy difícil 
expresar de forma escrita su sentir, el cual era más fácil de compartir de forma oral. Esto hizo que 
fuera necesario realizar talleres de sensibilización y de escritura que aportaran herramientas a los 
estudiantes para narrar sus vivencias y experiencias por medio de un el lenguaje coherente, de tal 
manera que se pudieran expresar ideas de un modo claro, preciso y conciso.  
La educación, como actividad impositiva dentro de un salón de clase, es un sustento 
insuficiente para las nuevas generaciones que tienen el mundo dentro de sus dispositivos móviles 
y diversidad de pantallas, ellas mismas piden nuevos retos y desafíos en donde se integren estas 
tecnologías de comunicación a sus sistemas educativos y que enriquezcan su proceso de 
aprendizaje. La educación debe reinventarse al mismo ritmo de las actualizaciones tecnológicas 
para no rezagar la evolución de sus estudiantes y los docentes. 
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 No obstante, es importante que la educación no pierda la esencia del aporte cultural que 
tiene la oralidad en el discurso comunicativo. El intercambio de saberes debe llevar implícita la 
voz de quien comunica, la voz de los que se invisibilizan porque su cultura no hace parte de la 
“cultura culta”, sino que es popular, la del barrio, la de la verdad que cada estudiante vive en el 
seno de su familia, y desde allí la educación debe ser propositiva e integradora, debe entregar los 
recursos necesarios que los estudiantes generen sentido de pertenencia, no solo a su clan, sino a su 
territorio, por muy esquivo que este pueda ser. El poder crear momentos donde cada actor social 
exprese sus pensamientos y sentimientos debe ser requisito para los proyectos integradores porque 
la juventud necesita escuchar a sus pares para entenderlos sin juzgarlos, para conocer sus historias 
de vida y retener en sí la sabiduría que viene de los otros; a su vez, ella debe expresarse desde su 
propia piel para que su entorno sepa que existe y que tiene mucho por ofrecer a los demás. La 
palabra es lo que le puede dar a una comunidad la posibilidad de integrarse, compartir y 
comunicarse, de resolver conflictos y dirimir las diferencias. 
 La narrativa de las realidades propias y comunitarias se convierte, entonces, en la 
posibilidad de resignificar el entorno, el territorio, la comuna o el barrio, y aportar, mediante la 
educación y la cultura, nuevos escenarios de desarrollo de sujetos políticos con posturas críticas y 
propositivas frente a los acontecimientos. 
 Otro reto que afrontan los docentes es que sus estudiantes no solo sean capaces de contar 
las historias, de mirar con criticidad la realidad, de resignificar su entorno, sino que esta tarea 
puedan llevarla al bilingüismo. Es decir, una vez lograda la meta de que los jóvenes puedan 
expresarse con libertad y se sientan escuchados, que ellos puedan traducir esos conocimientos a 
una segunda lengua que les abre las puertas a nuevas comunicaciones con otros entornos y 
realidades, con otros mundos aún no descubiertos, con otredades y nuevos conocimientos por 
apropiar.  
 Los desafíos no son fáciles, normalmente se parte de directivas rígidas que no permiten la 
creación de estos proyectos integradores que abran otras posibilidades a los alumnos, amparados 
en el pénsum y el currículo, en la normativa vigente del Estado, en los pocos recursos, en los 
tiempos limitados, en el desorden que podría ocasionar involucrar diferentes áreas, en que ya hay 
proyectos por área que se vienen desarrollando de la mejor manera, etc. Precisamente son esos 
paradigmas los que deben derribarse y permitir que la comunidad educativa sea una sola, 
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respetando las normas, pero creando espacios transdiciplinarios como agentes enriquecedores del 
conocimiento, la educación, la comunicación y la cultura. 
A medida que la propuesta avanza y nuevas estrategias son llevadas a cabo, los estudiantes 
se acercan al reconocimiento de la lectura y la escritura como actividades que no corresponden 
solo a la asignatura de español, haciendo evidente que desde las diferentes disciplinas que hacen 
parte de la experiencia estas dos habilidades se potencian con similares intenciones. La producción 
de los textos en el marco del proyecto hace que se rompa con la idea del español como asignatura 
y la producción de escritos y sus relatos se ponen en primer plano como articuladores de la 
experiencia y como conectores de los distintos saberes. Por otro lado, se inicia un proceso de 
concientización que va llevando a los estudiantes a comprender que los actos de leer y escribir no 
son exclusividad de la escuela, por el contrario, estas prácticas le permiten acercarse y darles 
sentido a otras realidades a partir de su saber y los saberes construidos por la sociedad, de su sentir 
y de sus experiencias. Reconociendo la lectura de manera más amplia y con ello entender que 
existen diversas maneras de leer el entorno desde los sentidos, a partir de las diferentes actividades 
que se entretejen en el proyecto. 
Leer y escribir con sentido, desde y para la comprensión, son acciones necesarias en la 
sociedad actual, excluyente, controladora, competitiva y heterogénea; potenciarlas y direccionarlas 
desde las sensibilidades y el entendimiento a través de las diferentes estrategias metodológicas 
descritas a lo largo de esta experiencia ha permitido lograr que un buen número de los estudiantes 
se acerque  a la  realidad que le rodea, intente comprenderla y  junto con sus familias lleven a cabo 
acciones para transformarla de manera positiva, mejorando las relaciones que cotidianamente  
establece con ella, a través de  una comunicación asertiva, reflexiva y crítica donde el valor de la 
palabra, desde aquella que leen en cada texto que se les presenta, invita o incita a comprender hasta 
aquella que construyen de manera individual y colectiva para expresar su sentir y su pensar, sea 
recuperado y usado como elemento fundamental para construir y reconstruirse como individuo, 
integrante de una comunidad.  
En el colegio, una de las mayores dificultades es lograr que los estudiantes expresen de 
forma oral y escrita sus sentimientos, pensamientos y nuevos conocimientos. En un inicio, con un 
poco de dificultad, los estudiantes demostraron que era fácil comunicarse entre ellos en grupos 
pequeños que coincidieran en gustos y en relaciones de amistad. No obstante, manifiestan que el 
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trabajo y las actividades planteadas en el proyecto les permitieron romper estos paradigmas y 
lograr salir de un círculo de confort para expresar de forma abierta sus ideas al grupo en general y 
a los docentes. 
En todo este trayecto y como parte sustancial de las formas de expresión y comunicación, 
el uso de la segunda lengua, tuvo un papel preponderante. Esta es una sociedad donde el 
aprendizaje de la lengua extranjera, en este caso el inglés, se hace necesario y fundamental para 
reconocer valorar la alteridad en la que se vive, para abrir caminos en la creación a través de la 
palabra y el respeto. Aquí se recurre a los planteamientos de Luzón y Soria (2001): “no se trata 
únicamente de que los estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico, sino que sean 
capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva” (p. 41). Efectividad que 
depende de la capacidad para relacionar el significado lingüístico, con el contexto y su 
conocimiento, un conocimiento que se evidencia con más facilidad cuando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje gira en torno al estudiante, por tanto, a sus necesidades, motivaciones y 
experiencias. 
Se trasciende, entonces, en el uso de la lengua como una herramienta de comunicación, 
reconociendo que esta representa a través de sus códigos, de sus sonidos, de sus símbolos, un país, 
una geografía, una cultura, y con ella las costumbres, conocimientos, hábitos, posturas e 
identidades, entre muchos otros elementos, de quienes nacen en ella. “Nacer en una lengua es 
encontrar culturalmente una identidad genética en la palabra” (Fuenmayor, 1997, p. 10), nacer en 
una lengua es aprender a reconocerse como individuo y como parte de un cuerpo. Cuando se es 
reconocido desde el lenguaje, es posible llegar a la construcción de una “consciencia intercultural” 
que permite acercarse a la lengua extranjera desde el conocimiento y la comprensión de las 
diferencias entre las comunidades y sus significados, con los del cuerpo cultural de la lengua 
materna. 
El transitar por el proyecto permitió a los estudiantes aumentar sus habilidades escritas y 
orales por medio del acompañamiento de sus docentes en torno a actividades de reflexión, 
cuestionamiento, y de reestructura en algunos casos, la intención siempre fue nutrir y alimentar el 
proyecto, no cuestionar de manera negativa las ideas y avances de cada sujeto, diseño que permitía 
a los estudiantes y docentes autoindagarse y actuar de manera asertiva en la ejecución de las 
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actividades. Cada una de ellas fue planteada de manera que los estudiantes tuvieran espacios de 
expresión oral y escrita. Se minimizaron las clases magistrales y, en lugar de esto, se apropiaron 
otras metodologías como los cine-foros, talleres de sensibilización, visitas y exposiciones, que 
permitieron una mayor fluidez en la ejecución del proyecto.  
Los estudiantes reconocieron diferentes formas de expresar sus vivencias y conocimientos 
desde las humanidades (escritura y oralidad), desde el arte (pintura y muralismo), segunda lengua 
(inglés) y desde las TIC’s (blog y página web). Evidencia de esto son los productos obtenidos, los 
cuales cada vez contaban con mayor rigurosidad en su diseño y contenido.   
5.4.1 Herramientas tecnológicas de la información y la comunicación y sus ventajas 
en la narrativa del saber   
A fin de sistematizar, compilar y evidenciar los procesos del proyecto, y teniendo en cuenta 
los interés y motivaciones de los estudiantes y docentes, se articula el Herbario con las tecnologías 
de la información y comunicación entendidas estas, según Fernández (2008), como un conjunto 
de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados derivados de las nuevas herramientas, soportes 
de la información y canales de comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de la información ya que estas han generado notorios 
cambios en la sociedad actual. Estas tecnologías se emplean en todas las áreas del saber y han 
proporcionado mejor calidad de vida a muchas personas, no solo en ámbitos laborales sino 
principalmente en campos educativos. Como menciona Abril y Acosta (2015), la implementación 
de herramientas de aprendizaje basadas en las TIC se presentan como una alternativa innovadora 
que, al hacer buen uso de ellas, puede mejorar el trabajo en el aula, haciendo más dinámico el 
proceso de aprendizaje. Razón que permite su implementación en el proyecto del Herbario desde 
el acercamiento a los estudiantes a estos procesos, también como una estrategia de apoyo a los 
docentes y como punto de partida en la recopilación y sistematización del proceso. 
Apoyados en Fernández (2008), las ventajas del empleo de las TIC en el proyecto son las 
siguientes: 
5.4.1.1 Motivación e interactividad: los estudiantes se sienten más motivados al emplear 
herramientas que le sean atractivas e innovadoras. Uno de los dispositivos básicos de aprendizaje 
es la motivación, la cual permite al estudiante aprender por gusto propio; esto se evidenció en el 
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desarrollo del proyecto al ver a los estudiantes activos y autónomos en la realización del blog y de 
las diferentes actividades propuestas. De igual manera, al apoyar a sus compañeros y trabajar en 
conjunto, permitiendo un diálogo de saberes en los diferentes procesos y actividades realizadas, 
favoreciendo su comprensión y las interpretaciones que de su árbol iban adquiriendo. El proyecto 
permite a los participantes interactuar con todos, compartir sus experiencias más allá de un salón 
o espacio cerrado; la idea del Herbario es trascender, ser reconocido en diferentes ámbitos. Muestra 
de ello son los coloquios, la página web, el blog, entre otros.  
5.4.1.2 Interés y autonomía: El uso de las TIC se aumenta el interés de los estudiantes y 
los docentes gracias a la implementación de recursos como animaciones, fotos, videos y ejercicios 
interactivos que amplían los contenidos de las áreas. El estudiante es más autónomo para realizar 
sus actividades, aunque en ocasiones requiere del docente para organizar y filtrar la información; 
no obstante, ya puede realizar diferentes ejercicios de manera autónoma y con mayor seguridad. 
5.4.1.3 Cooperación y comunicación: Las TIC permiten la realización de experiencias y 
proyectos en común. El desarrollo de este proyecto en particular fue armónico al comprender que 
juntos se obtenían mayores logros, tanto estudiantes como docentes se preocuparon por 
relacionarse y cooperar; en cada ejercicio se evidencia una comunicación más fluida y de manera 
bidireccional.   
5.4.1.4 Iniciativa y creatividad: Se favorece la creatividad y la iniciativa en los estudiantes 
al contar con recursos y experiencias significativas. 
Entender que los estudiantes se ubican en una era digital permite, a través del uso de las 
TIC, llegar de una forma más dinámica y llamativa a ellos para lograr la construcción de 
conocimientos y habilidades. Es importante que esta búsqueda se realice desde su interés y realidad 
por medio de herramientas que para ellos son fáciles de usar y de las que se sienten conocedores.  
Orientarlos hacia el diseño y elaboración del blog empleado como una bitácora personal y 
colectiva que recopila, comparte y publica desde la imagen, la palabra y el sonido todas las 
emociones, acciones y construcciones que han elaborado desde la interacción con su árbol, les ha 
permitido significativamente convertirse en agentes dinamizadores de su aprendizaje y 
evaluadores de sus procesos y avances. Así mismo, el diseño de la página web les ayuda ser 
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reconocidos como grupo y compartir de forma organizada el logro de cada uno de los objetivos 
propuestos. 
Utilizar términos dinamizadores: territorio, entorno, discurso, tecnología, saberes, 
sentipensar, otredad, etc., trae consigo nuevas formas de impartir el conocimiento y de ubicar a los 
estudiantes, docentes y padres de familia dentro de nuevos contextos a partir de la realidad que 
experimentan en donde también haya intercambio de saberes con sus entornos más próximos, a 
los cuales se les puede llamar familia, barrio, localidad, colegio, vecinos o amigos. Integrar las 
nuevas premisas de la educación a los procesos de formación de niños y jóvenes debería ser la 
nueva tarea de los docentes de este siglo que, desde luego, sí ayudaría a prepararlos para el mundo 
real que les espera fuera de las aulas. 
 Fortalecer la estrecha relación entre la comunicación y la educación y ampliarla a través 
de uso de las TIC es uno de los principales aportes del proyecto en la medida que crea espacios 
que proporcionan las herramientas necesarias para que la niñez y la juventud aprendan a apropiarse 
de ellas y puedan construir futuro desde sus realidades y entornos; además de ofrecer soporte para 
que los estudiantes se conviertan en un sujeto crítico del entorno y piensen en valorar y adquirir 
conocimientos de diferentes fuentes que, a futuro, puedan mejorar su realidad y la de su entorno. 
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6. Análisis crítico 
6.1 Sugerencias y conclusiones  
De acuerdo con la recopilación de la información obtenida luego de aplicar el Formato de 
Recomendaciones y Sugerencias (Ver Anexo 29), se han decantado las sugerencias que hicieron 
los estudiantes respecto al proyecto para mejorar la calidad de los productos elaborados. En primer 
lugar, proponen asignar recursos para adquirir un curso básico de fotografía, con lo cual se 
generaría un impacto positivo en la parte estética del blog general del Herbario Virtual Bilingüe, 
y de los blogs particulares de cada uno de los jóvenes. Lo anterior también pensando que, para el 
siguiente año, una de las metas es el diseño e impresión de textos narrativos bilingües, donde el 
estudiante, desde su creatividad y experiencia, aborde la biografía de su árbol durante los dos años 
que lo ha acompañado. 
En el terreno de la institución propiamente dicha, el Colegio Misael Pastrana Borrero, y 
del proyecto “Herbario Virtual Bilingüe” es cierto que la mayoría de los modelos pedagógicos y 
referentes bibliográficos señalan al estudiante como eje central de la educación ya que por ellos 
existe la escuela, y para ello los maestros se forman y continúan preparándose durante toda la vida 
profesional. No obstante, en este proyecto se considera que los padres, madres y, en general, las 
familias de los estudiantes son parte esencial de la primera línea de construcción y reconstrucción 
del conocimiento. Sabiendo, además, que ellos serán quienes repliquen en su comunidad las 
experiencias, valores, principios y conocimientos obtenidos durante el desarrollo de este trabajo. 
Las familias de los estudiantes se han acercado más al proyecto y a través de él han sentido 
que sus lazos se han unido más. Una gran parte de los padres vinculados al proyecto reconocen 
haberles colaborado a sus hijos en la búsqueda de información y en esa medida son capaces de 
nombrar uno o más árboles que conocieron con su hijo o hija. De igual manera, la mayoría de los 
padres manifiestan que lo más llamativo del proyecto ha sido poder trabajar al lado de sus hijos o 
hijas. La experiencia adquirida en el 2015, con respecto a la construcción de las fichas técnicas, 
acompañadas de la búsqueda de información y de especies arbóreas y arbustivas, sirvió de 
referente para incrementar el número de estudiantes participantes en el proyecto, ya que aumentó 
de 20 en el 2015 a 60 durante el 2016. Es decir, hoy en día existen 60 especies identificadas y 
clasificadas pertenecientes al Herbario Virtual Bilingüe.  
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Los estudiantes reconocen y se apropian del concepto de etnobotánica a través de ejercicios 
como consultas bibliográficas de manera presencial en bibliotecas de la ciudad y la entrevista a 
una persona mayor. Asumen la entrevista como ejercicio de encuentro con los saberes culturales 
que durante generaciones han sido transmitidos, principalmente de forma oral. 
En adición a la anterior premisa, todos los participantes del proyecto (estudiantes, padres, 
madres y maestros) sintieron el árbol como eje transversal y aprendieron a reconocerlo y 
nombrarlo. Es así como los padres y madres dicen que hoy sus hijos e hijas saben identificar la 
importancia de los árboles para el entorno y, en término general, en los hogares son tema de 
conversación las diversas actividades que desde las cinco asignaturas se trabajan en las clases. 
El encuentro de las sensibilidades a través de la exploración de las diferentes expresiones 
artísticas dio la posibilidad a nuestros estudiantes de acercarse y reconocer al otro, ya sea árbol, 
familia, comunidad, docente, estudiante, animal o entorno, con la real importancia que tiene por 
ser parte del mundo; además, a la construcción de cada estudiante como ser responsable de la vida. 
Reconociendo que los procesos dentro de este proyecto han tenido diferentes ritmos, los cuales 
han generado avances y encuentros con estas sensibilidades desde diferentes lecturas, dando la 
posibilidad de generar procesos flexibles en los que se explore el sentir de las personas. 
Aquí, el concepto del buen vivir adquiere relevancia como forma de vida enfocada en la 
felicidad y en la diversidad cultural y ambiental de manera permanente, cuyas características 
principales son la armonía, la igualdad, la justicia y el ser solidario. Se debe reconocer que el 
principal factor de acción es el ser humano y sus relaciones con el entorno, en este caso los 
estudiantes y docentes, los que, a su vez, siempre viviendo en armonía con la Naturaleza, puede 
generar una mejor calidad de vida para todos. Este proyecto articula los conocimientos, los saberes 
y el respeto por la naturaleza para generar en todos los participantes un impacto y reconocimiento 
de nuestro medio y nuestro papel activo en su transformación y valoración.  
Se concluye este análisis destacando la importancia de articular el Buen Vivir en todas las 
esferas del aprendizaje como un eje transversal; el buen vivir es una noción que puede contribuir, 
junto a otras ideas humanistas, al impulso de un proyecto visionario centrado en el ser humano, el 
valor de la naturaleza y sus interrelaciones. También puede contribuir a nutrir el planteamiento de 
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los derechos humanos entre otros que desean rescatar la preservación de la vida en todas sus 
especies. 
Con este ejercicio de investigación se logró identificar que los estudiantes de colegio 
Misael Pastrana Borrero presentan dificultades en el área de oralidad y escritura y, por tanto, una 
estrategia útil en la enseñanza de estos procesos es el interés y motivación que ellos presentan en 
la ejecución del proyecto Herbario y del acompañamiento que sus docentes realizan en el transitar 
por el mismo y fuera de él. Además de conocer las percepciones que los estudiantes tienen hacia 
la enseñanza de estos procesos en la escuela, ya que según sus percepciones leer y escribir es algo 
aburrido, monótono, que devenga mucho tiempo, y que es una obligación para pasar el año.  
Esta situación lleva a ciertos cuestionamientos sobre diversos aspectos: ¿qué desea la 
persona que aprende?, ¿cuáles son las estrategias y apoyos que utiliza para lograrlo? El hecho de 
ser este un proyecto transdisciplinar generó en los alumnos competencias en todas las áreas del 
saber involucradas, llegando a convertirse en el motivador para que ellos integraran la lectura y la 
escritura con una intención definida y clara. 
De igual manera, es necesario seguir creando y aplicando diferentes estrategias que 
permitan que los estudiantes comprendan que el aprendizaje de una lengua extranjera no se limita 
a la memorización de un vocabulario, a la traducción y al correcto uso de una serie de reglas 
gramaticales, sino que junto a estas habilidades y actividades, que sin duda son necesarias en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere potenciar y desarrollar la competencia  
comunicativa y construir la “consciencia intercultural” desde el reconocimiento de la diversidad 
regional y global.  
Para acercarse a este objetivo se requiere, entre otras cosas, que los equipos y recursos con 
los que se cuenta para esta clase se optimicen, especialmente el internet, ya que esto permite 
recurrir a la exploración, apropiación e interacción desde la red de textos audiovisuales más 
auténticos y genuinos, propios de la temática de esta propuesta. Además, es importante que los 
maestros que intervienen en este proyecto desde la discusión y la reflexión, se acerquen a las 
nuevas maneras de asumir y entender la enseñanza de lenguas en un contexto como el del Misael 
Pastrana Borrero.  
Se evidencia la importancia que las diferentes áreas lleven a cabo proyectos y propuestas 
que permitan que la comunidad educativa empiece a mirarse con una visión diferente y busque 
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recrear espacios y alternativas de trabajo en el aula y fuera de ella que enriquezcan a los 
estudiantes, brindándoles mejores y mayores oportunidades para desenvolverse de manera efectiva 
en cualquier responsabilidad académica y social que asuman. 
Es importante fomentar en los estudiantes y los docentes la apropiación y afecto por lo que 
hacen, esto unido a su deseo por manejar y explorar las herramientas tecnológicas que están a su 
alcance, permiten hacer un uso adecuado y productivo en la divulgación de sus avances y 
resultados.  
Los estudiantes ven la importancia de su trabajo desde el momento en que son reconocidos 
por otros, lo que les ofrece la posibilidad de evaluarse y proponerse nuevos logros, cambiando la 
forma que tienen de verse a sí mismos, la cual está permeada por sus situaciones familiares y el 
entorno que los rodea. Empiezan a notarse como personas que pueden contar con las mismas 
oportunidades de salir adelante y culminar con un proyecto de vida enriquecedor que cambie y 
mejore su calidad de vida. 
De igual manera, la recuperación de la experiencia “Herbario Virtual Bilingüe” logra 
reconocer un enriquecimiento significativo de diferentes procesos que fortalecen, en lo personal, 
la labor docente, ya que se observa un trabajo fructífero de prácticas pedagógicas puestas en 
marcha por una comunidad académica que responde a la necesidad de un trabajo transdisciplinar 
y transversal. Recabar información, organizarla para para después analizarla y arrojar aportes 
significativos a un grupo de trabajo se constituye en una lección que da cuenta de la importancia 
de acoger prácticas de escritura y de sistematización de las diversas actividades que los docentes 
llevan a cabo al interior de las aulas propias. Se reafirma la importancia de analizar y escribir las 
propuestas, a fin de que puedan ser analizadas, replanteadas, reconocidas y, más aún, que tengan 
continuidad académica.  
Es de gran relevancia reconocer que los docentes se encuentran sujetos a los tiempos y a 
las evidencias en términos de los productos que son muestra de la labor académica y, en esas 
premisas y afanes cotidianos, se le resta valor al diseño y estructura de trabajos y tareas que 
presentan los estudiantes. Cuando se comprende que cada acción toma su tiempo y dedicación 
realmente se reconocen las ideas del otro y la forma como se las plasma, bien sea en un escrito o 
de forma oral, no se puede permitir que el tiempo sea un limitante en la construcción dialógica 
donde se hace necesaria la participación de todos los integrantes del proyecto. Es contundente la 
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interacción y construcción desde la peculiaridad de cada miembro y su saber propio. El 
conocimiento y la posibilidad de compartirlo desarrolla crecimiento individual y colectivo que 
genera mejores resultados. 
Aunque el proyecto fue orientado a generar la participación de toda la comunidad, 
establecer encuentros con los padres de familia en la escuela fue un inconveniente que estuvo 
siempre presente; la mayor relación se propició con el trabajo en casa directamente establecido, 
con una postura de mediación por parte de los estudiantes. 
Compartir de una manera dialógica y horizontal con los diferentes miembros del proyecto 
hizo que se visibilizaran de forma diferente y enriquecedora desde su quehacer académico y social. 
Los proyectos deben ser asumidos y reconocidos como propios de la institución y no con un 
carácter de individualidad o de trabajo por áreas. Para un desarrollo dado desde la 
transdisciplinariedad son importantes los espacios de trabajo conjunto que permitan la 
organización de la propuesta, así como su ejecución. Uno de los mayores logros fue concretar 
reuniones en donde estuvieran todos los participantes del proyecto, puesto que el escuchar las 
propuestas que iban surgiendo, los inconvenientes, las dudas, así como los progresos grupales e 
individuales, afianzó la unión del grupo y llevó a alcanzar los objetivos propuestos. 
En la ejecución del proyecto fue interesante reconocer que no todas las propuestas se 
pueden construir desde la participación y aceptación de todos, pero demostrar que a partir del 
diálogo y la reflexión se pueden asumir acuerdos que vayan en pro del bienestar del grupo. Del 
mismo modo, se genera empatía y cercanía, se promueve la participación y se evita el 
cuestionamiento negativo.  
Durante la implementación del proyecto fue complicado romper los esquemas 
metodológicos de algunos de los docentes que no tenían participación directa de la experiencia, en 
particular lo referente al aprendizaje fuera del aula, que generó algunos conflictos a nivel 
convivencial. Estos impases nutrieron y fortalecieron el proyecto, ya que de las experiencias 
negativas se pueden hacer reestructuraciones y asumir nuevos retos. También se destaca la 
importancia de dar a conocer el proyecto a la totalidad de la comunidad educativa a fin de no 
entorpecer los procesos individuales. 
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Otro factor importante es la formación permanente de los docentes en el tema de las Tics, 
la cual debe estar relacionada  con el área que enseña y con los objetivos que se propone; para ello, 
las instituciones educativas deben contemplar dentro del currículo a las Tics como parte del 
aprendizaje y no como algo anexo a las clases convencionales ya que, de este modo, los estudiantes 
logran cierta autonomía en el proceso de aprendizaje, se relacionan de mejor manera con la 
disciplina que se enseña y asumen la capacidad de adquirir conocimientos en forma permanente. 
Evidencia de esta conclusión es el diseño de la página web y los blogs de los estudiantes, quienes 
lo nutren desde la motivación y el interés, además de ser actividades que tienen continuidad y 
trascendencia en la historia al quedar condensados en el tiempo y contar con la posibilidad de 
nutrirlos y fortalecerlos a futuro. 
 
Para finalizar, se puede afirmar que la sistematización de experiencias es un procedimiento 
bastante interesante y útil ya que permite registrar los procesos de las personas participantes en el 
proyecto y mirar los avances y logros obtenidos a través del tiempo. Los actores son capaces de 
reconocer su evolución y las competencias adquiridas gracias al desarrollo de las actividades y la 
integración del mismo a su proyecto de vida. 
 
La siguiente tabla muestra, en síntesis, la correlación entre las categorías, las preguntas y 
los hallazgos del proyecto en el proceso de sistematización: 
 
Tabla 7.  





DOCENTES, PADRES Y 
ESTUDIANTES 
HALLAZGOS ANÁLISIS CRÍTICO CONCLUSIONES 
Diálogo de 
saberes 
¿Cómo se da el reconocimiento 
de los sujetos, quienes participan 
en el proceso del proyecto? 
¿Dónde y de qué manera, se 
Respeto de tiempos 
opiniones, sugerencias. 
Relaciones de trabajo 
bidireccionales y aprender 
La organización estructurada de 
la escuela desde el manejo de 
tiempos y espacios es en 
ocasiones un limitante en los 
El diálogo de saberes 
permitió encontrar 




facilita la reflexividad a través del 
diálogo? 
¿Cómo se producen los diferentes 
sentidos de los procesos? 
¿Cuáles son las representaciones 
sociales y prácticas de los 
distintos miembros de la 
comunidad educativa desde los 
diferentes contextos? 
¿Cómo se establecen las 
relaciones dialógicas? 
¿Cuál es papel del árbol y su la 
relación con el estudiante?  
¿Qué saberes se construyeron a 
partir de la implementación del 
proyecto y de la interacción en 
diferentes contextos? 
unos de otros.  
Los padres de familia fueron 
partícipes del proceso con 
acompañamiento y desarrollo 
de las actividades. 
Creación de nuevos espacios: 
talleres de sensibilización, 
foros, exposiciones, diálogos, 
producción de materiales 
comunicativos.  
Aumento de la reflexión sobre 
su postura y diferentes 
visiones y luego compartidos 
para la construcción de 
saberes dialógicos. 
procesos de construcción 
dialógica. 
Los encuentros con los padres 
de familia fueron, pero 
progresivamente se creó una 
postura de mediación por parte 
de los estudiantes. 
Se generó un impacto por la 
participación a todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 
Sin embargo, no fueron claras 
herramientas de evaluación que 
permitieran evidenciar su 
impacto en el barrio y el 
entorno. 
La relación de proximidad con 
el árbol dinamiza y hace una 
escuela activa. 
Fue contundente la interacción 
y construcción desde la 
peculiaridad de cada miembro y 
su saber propio, lo cual 
desarrolla crecimiento 
individual y colectivo de 
mejores resultados. 
 
convencionales y los 
saberes populares 
enriqueciendo el ejerció 
de visibilizar el árbol 
como dinamizador de las 
relaciones colectivas. 
Para los miembros del 
equipo el diálogo les 
permitió sentirse 
involucrados y respetados 
desde los aportes que cada 




¿De qué manera se construye una 
visión y unas relaciones 
integradoras?¿Qué aportes se 
brindan a nivel educativo desde 
un trabajo que integra el 
reconocimiento de la diversidad, 
el ecologismo y la visión 
estética?¿Cuáles son los aportes 
de cada una de estas áreas que 
integran el proyecto?¿Cómo se 
desarrollaron los procesos 
participativos y de negociación en 
el proyecto? 
La negociación de tiempos y 
espacios y el trabajo conjunto 
de los docentes desde la 
planeación y organización 
facilitó cumplir las metas 
propuestas. 
Se logró crear una postura de 
responsabilidad y respeto 
frente a la organización, 
metodología y cronograma 
del proyecto, cada uno desde 
su rol comprendió que su 
actuar afectaba en forma 
directa a todo el. 
Para los estudiantes fue 
importante establecer relación 
entre las temáticas de cada 
área con la ejecución de un 
objetivo conjunto.  
Al reconocer al árbol como 
un igual dentro de un sistema, 
se crearon relaciones de 
reciprocidad desde la 
protección y cuidado. 
Se visualizaron de manera 
conjunta los objetivos y cada 
área logró proponer aportes 
significativos.  
Tener clara una organización 
y metodología permitió a los 
estudiantes establecer una 
relación clara entre las áreas. 
Los proyectos deben ser 
asumidos y reconocidos como 
propios de la institución y no 
con un carácter de 
individualidad o de trabajo por 
áreas. 
Para la transdisciplinariedad son 
importantes los espacios de 
trabajo conjunto. Establecer 
reuniones de proyecto donde 
participaran todas las áreas 
incluidas y espacios con los 
estudiantes fue crucial para el 
logro de los objetivos. 
En la ejecución del proyecto fue 
interesante reconocer que no 
todas las propuestas se pueden 
construir desde la participación 
y aceptación de todos, pero 
demostrar que a partir del 
diálogo y la reflexión se pueden 
asumir acuerdos que vayan en 
pro del bienestar del grupo. 
El proyecto rompió con 
esquemas metodológicos 
tradicionales, lo cual género en 
ocasiones conflictos de 
convivencia.  
Es importante dar a conocer el 
proyecto a la comunidad 
educativa a fin de impulsar los 
procesos.  
El trabajo transdisciplinar 
permite reconocer 
falencias y proporciona 
herramientas que ayudan 
a superarlas en el logro de 
objetivos.Se visibiliza que 
es posible abordar un 
tema en conjunto y 
trabajarlo desde diferentes 
áreas del conocimiento en 
el logro de un objetivo 
propuesto. 
 
Estudiantes y docentes se 
sintieron a gusto al 
programar las actividades 
de manera conjunta y ver 
posturas diferentes, lo 





 Romper la estructura 
convencional de la 
importancia y 
jerarquización de las 
áreas, permitió hacer 
visible la relevancia de 
una postura analítica y 






¿Cómo, dentro del proyecto, se 
considera lo que cada individuo 
sabe y se pone en relación con 
aquello que necesita aprender y es 
realmente significativo?¿Qué 
aporta al aprendizaje la 
experiencia que afecta 
directamente los sentidos de los 
participantes en el este 
proyecto?¿De qué forma el 
aprendizaje significativo nos sirve 
de puente entre los procesos 
tradicionales de trabajo en aula y 
las nuevas experiencias que 
propone el proyecto? 
Los docentes pudieron 
establecer relación entre sus 
temáticas y el proyecto para 
aportar de manera 
significativa a los objetivos. 
Para los estudiantes el 
proyecto cambio su forma de 
pensar frente a la 
responsabilidad social y 
ambiental, con relación al 
cuidado del otro y de él 
mismo. 
Con actividades fuera del 
aula, los estudiantes 
comunicaron sus reflexiones 
de una manera más llamativa. 
Partir de intereses y gustos 
fue importante a la hora de 
lograr asumir las tareas con 
responsabilidad. 
Establecer una relación 
significativa entre el estudiante 
y el árbol permitió construir una 
conexión que mantuviera al 
estudiante interesado y 
motivado durante todo el 
proceso. 
Se permitió al estudiante salir 
del aula y poner sus 
construcciones académicas al 
ponerlas en escena en diferentes 
espacios.  
Ver los cambios en la 
comunidad educativa interna y 
externa motivó a la continuidad 
del proyecto. 
Se requiere verificar que los 
cambios no son momentáneos, 
sino que son perdurables, sobre 
todo en el barrio y la familia.  
El proyecto muestra como 
una postura de 
sensibilización se apropia 
mejor desde el 
reconocimiento por el 
otro. Romper los 
esquemas tradicionales 
del aula evidencio en los 
estudiantes una mayor 
facilidad para expresarse 
y comunicar lo vivido a 






¿Cuáles son los avances o logros 
que desde la oralidad y escritura 
los estudiantes desarrollan?                                                                          
¿Cómo cada área aportara a este 
trabajo de oralidad y escritura?   
¿Como se evidencing los avances 
en oralidad y escritura? 
Cada una de las actividades 
fue planteada para que los 
estudiantes tuvieran espacios 
de expresión oral y escrita y 
con esto, progresivamente, se 
demostró que era más fácil 
comunicarse. 
El trabajo entre iguales y en 
grupos pequeños que 
coincidieran en gustos y en 
relaciones de amistad 
favoreció la comunicación. 
Las actividades planteadas en 
el proyecto permitieron salir 
de un círculo de confort para 
expresar de forma abierta las 
ideas al grupo en general. 
El transitar por el proyecto les 
permitió ver los cambios que 
fueron desarrollando sus 
escritos al nutrirlos día a día 
de las experiencias y diálogos 
vividos dentro y fuera del 
aula.  
Los productos comunicativos 
permitieron mostrar cambios 
significativos entre los 
productos iniciales y los 
productos finales para 
impresión. 
Brindar espacios de 
reconocimiento de las 
actividades género en los 
estudiantes mayor apropiación e 
interés por la elaboración de 
productos. Es importante tener 
clara la importancia de realizar 
un seguimiento y 
acompañamiento  de cada 
actividad desarrollada por los 
estudiantes desde la oralidad y 
la escritura, propiciando en el 
estudiante un reconocimiento 
propio y colectivo de su 
trabajo.Lograr concebir 
productos físicos construidos 
desde la recopilación del 
proceso es importante para los 
estudiantes, del mismo modo 
permitir diferentes formas de 
expresión le ayudan a 
manifestarse desde sus 
habilidades y fortalezas. Es 
importante identificar fortalezas 
y debilidades a fin de 
potencializarlas, permitiendo 
crear en los estudiantes un 
reconocimiento de sus 
habilidades. 
  Las diferentes áreas 
establecieron 
compromisos conjuntos 
dando prioridad a la 
necesidad de expresarse 
de forma oral y escrita 
para manifestar los logros 
y avances del proyecto. 
Dejar de lado la clase 
magistral y apropiarse de 
otras metodologías como 
los cine-foros, talleres de 
sensibilización, visitas, 
exposiciones, permitieron 
una mayor fluidez y 
construcciones cada vez 
más elaboradas. 
Los productos 
comunicativos que se 
realizaron durante la 
ejecución del proyecto 
permitieron evidenciar a 
los estudiantes y a la 
comunidad educativa los 
avances que se lograron 
desde la oralidad y 
escritura, con lo cual de 









TIC y su uso 
¿Cómo comunicar lo vivido y lo 
aprendido en el proyecto? 
¿De qué manera se usan los 
aportes orales que se pueden 
transmitir a través de hábitos, 
tradiciones, representaciones, 
simbolismos y significaciones? 
¿Cómo se usan las TIC para 
construir saberes compartidos? 
Los estudiantes reconocieron 
diferentes formas de expresar 
sus vivencias y conocimientos 
adquiridos desde las 
humanidades (escritura y 
oralidad), desde el arte 
(pintura y muralismo), y 
desde las Tic (blog y pagina 
web). 
Se reconoce las Tic como 
medio de organización, 
divulgación y reconocimiento 
de experiencias. 
Las discusiones y las 
construcciones obtenidas les 
permitieron a los estudiantes 
adquirir hábitos de cuidado y 
auto cuidado. 
En el trabajo es importante 
tener en cuenta la posibilidad de 
acceso a los recursos necesarios 
para la ejecución de actividades, 
en ocasiones la no 
disponibilidad de estos hacía 
que fuese difícil realizar 
seguimientos y 
acompañamientos. 
Es importante hacer uso del 
acercamiento y gusto que 
sienten los estudiantes por las 
Tic. 
En la realización del trabajo se 
hizo evidente que se deben 
tener en cuenta factores como 
acceso a herramientas 
tecnológicas de las cuales 
muchos de los estudiantes aún 
carecen. 
 Fue importante en la 
ejecución del proyecto no 
solo asumir nuevas 
posturas sino compartirlas 
y reflexionarlas con la 
comunidad en general. 
Por eso, el uso de las Tic 
permitió leerme a mí 
mismo y al otro, 
reflexionar y aportar a las 
construcciones 
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Anexo 7. La danza como expresión corporal con los cursos 801 y 802 
 
 












Primeros dibujos de los estudiantes al iniciar el proceso 
 
 










Anexo 9. Entrevista etnobotánica 
Impresión de pantalla del blog 

















Anexo 11. Producción escrita 
 
Cuento ¿qué ha visto mi árbol durante sus años de vida?  Estudiantes Santiago y 










Anexo 12. Blog individual de cada especie 
 





























Anexo 13. Socialización del proyecto ante directivos y pares 
 





































Anexo 15.1. Análisis estadístico encuesta a padres y madres 
 




Es notorio que todos los acudientes reconocen que el proyecto, específicamente la entrevista 
etnobotánica, le beneficia a su hijo o hija de alguna manera, siendo la mayoría de las respuestas 


































¿Qué fue lo que más te gustó de la entrevista que 
tu hijo(a) realizó acerca de la etnobotánica o 
usos de las especies vegetales?
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Análisis estadístico encuesta a padres y madres 




El proyecto ha permeado la conciencia de los padres y las madres.  Siendo evidente que la mayor 
cantidad de acciones que ellos solicitan que se realice para el 2017 es sembrar árboles en su 
comunidad.  Estando en segundo lugar el fomentar el cuidado por el medio ambiente, y por último, 














Efectuar salidas o visitas





fomentar el cuidado del
medio ambiente




¿Qué te gustaría que el próximo año 
trabajara tu hijo con respecto a su árbol o a 
la vegetación en general?
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Análisis estadístico encuesta a padres y madres 
Pregunta no. 7 
 
 
El 74% da el nombre de uno o más árboles que conoció con su hijo o hija. 
 
 
Análisis estadístico encuesta a padres y madres 
Pregunta no. 10 
 
Se evidencia que uno de los principales gustos por parte de los y las acudientes es el hacer toma 
de conciencia por su entorno.  Encontrándose como respuesta más frecuente el haber podido 

















Enumera los árboles que conociste 















Las toma de conciencia










¿Qué te ha gustado de trabajar con tu hijo(a) en el 
proyecto Herbario Virtual Bilingüe
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Anexo 19. Estudiantes exponiendo su recorrido por el centro histórico de Bogotá en busca 














Anexo 20. Exposición de murales 
 













Anexo 21. Fotos evento cartilla 


















Anexo 22. Exposición de propuestas del logo 
 
Debate de jurados, en la elección de ganadores 
 
Fotografía de los estudiantes ganadores 











Anexo 24. Taller de trabajo “huelga al cambio climático” 
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Anexo 28. Registro fotográfico actividades realizadas por los estudiantes de grado once 














Trabajo de recolección de producciones escritas 
 









Evento sobre seguridad dentro y fuera del colegio, donde se instalaron carteles, retablos y 










Anexo 29. Formato de recomendaciones y sugerencias diligenciado por docentes y 
directivos docentes en la socialización del proyecto 
 
 
 
 
